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ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ ➨141㞟  ᖹᡂ24ᖺ㸱᭶
ਫ਼! ֥! ު! ୡ! ֚! ။!
㸯㸬ᖹᡂ 23ᖺ㸯᭶ 1᪥࠿ࡽᖹᡂ 23ᖺ 12᭶ 31᪥ࡲ࡛࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࡶࡢࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸬ᡤᒓ࡜Ặྡࡣᖹᡂ 24ᖺ㸯᭶⌧ᅾ࡜ࡍࡿࠋ
㸱㸬ᥖ㍕ᑐ㇟
㸦ⴭ᭩㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭⦅ⴭࡢ࡜ࡁࡣࠊ⦅⧩᭩ࡢᚋ࡟㸦⦅ⴭ㸧࡜グࡍࡿࠋ
㸦ㄽᩥ㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭ᰝㄞ᭷ࡢ࡜ࡁࡣࠊᮎᑿ࡟㸦ᰝㄞ᭷㸧࡜グࡍࡿࠋ
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭ඹྠⓎ⾲ࡲࡓࡣඹⴭࡢ࡜ࡁࡣࠊᮎᑿ࡟㸦ඹྠⓎ⾲㸧ࡲࡓࡣ㸦ඹⴭ㸧࡜グࡍࡿࠋ
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭Ꮫ⾡㞧ㄅ࡬ࡢᐤ✏
㸦᪂⪺ᐤ✏㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭᪂⪺࡬ࡢࢥ࣓ࣥࢺ⛬ᗘࡢࡶࡢࡣ㝖ࡃ
㸦⩻ヂ㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭⩻ヂ
㸦ࡑࡢ௚㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭ୖグࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ヱᙜࡋ࡞࠸ᴗ⦼
ۑ᭩ᘧ
࠙౛ 㸦ࠚ⦅ⴭ㸧ࠕ⏕ά⛉࡜Ꮫᰯࡢ⤒Ⴀࠖ ➨୍ἲつฟ∧ ᖹᡂżᖺż᭶
  㸦ㄽᩥ㸧ᰯ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗ࣭ᐇドⓗ◊✲
      ࠕ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せ ➨żྕࠖᖹᡂżᖺż᭶㸦ᰝㄞ᭷㸧
ὀ㸸㸦ⴭ᭩ࠊ⦅ⴭ࡟ࡘ࠸࡚㸧
   ࣭ࠕⴭ᭩ྡ 㸦ࠖඹⴭ㸧 ฟ∧♫ྡ ฟ∧ᖺ᭶ ࡢ㡰࡛⾲グࡍࡿࠋ
 㸦⦅⧩᭩ᥖ㍕ㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚㸧
   ࣭ㄽᩥྡ㸺ᨵ⾜㸼
    ⦅⪅ྡ ࠕ᭩ྡࠖ ฟ∧♫ ฟ∧ᖺ᭶ ࡢ㡰࡛⾲グࡍࡿࠋ
   ࣭ㄽᩥྡ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ❶࣭⠇➼ࡢグ㍕ࡣྵࡵࡎ⾲㢟ࡢࡳ࡜ࡍࡿࠋ
 㸦ㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚㸧
   ࣭ㄽᩥྡ㸺ᨵ⾜㸼
    ࠕᥖ㍕ㄅྡࠖ ᥖ㍕⣬ࡢ⦅⪅ ᥖ㍕ㄅࡢฟ∧♫ ฟ∧ᖺ᭶ ᰝㄞࡢ᭷↓ ࡢ㡰࡛⾲グࡍࡿࠋ
   ࣭㡫ᩘࡣグ㍕ࡋ࡞࠸ࠋ
   ࣭㞧ㄅྡࡢᕳࠊྕࡣࠕżżż⣖せ ➨żᕳ ➨żྕࠖࡢࡼ࠺࡟ࠕࠖෆ࡟グ㏙ࡍࡿࠋ
   ࣭ㄅྡ࠿ࡽ⦅⪅ࠊⓎ⾜ᡤࡀ᫂ࡽ࠿࡞Ꮫ఍ㄅ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⦅⪅ࠊⓎ⾜ᡤྡࡣグ㍕ࡋ࡞࠸ࠋ
    ౛ ࠕᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ◊✲㞟㘓 ➨żྕࠖ ࠕᩍ⫱Ꮫ◊✲ ➨żᕳ ➨żྕࠖ
      ࠕ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せ ➨żྕࠖ ࠕ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍ᖺሗ ➨żྕࠖ
   ࣭ᰝㄞࡢ᭷↓ࡣࠊᰝㄞ᭷ࡢ࡜ࡁ࡟㸦ᰝㄞ᭷㸧࡜グ㏙ࡍࡿࠋ
   
                                      
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ᡤ㛗
ᚫỌಖ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩ 㸦ࠖඹⴭ࣭┘ಟ㸧
 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ㸶᭶
࣭ࠕFinal Report of the Survey Research Regarding the Development of Global Human Resource in Universitiesࠖ
 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ㸶᭶
࣭ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ኱Ꮫホ౯ᣦᶆ 㸦ࠖඹ⦅ⴭ㸧
༠ྠฟ∧ ➨㸯㹼㸱❶ࠊ➨㸷❶ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭ᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱◊✲ࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡋ࡚
ࠕᩍ⛉ᑓ㛛࡜ᩍ⛉ᩍ⫱ࢆᯫᶫࡍࡿᩍ⫱◊✲㡿ᇦ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖ ୖ㉺ᩍ⫱኱Ꮫ➼୕኱Ꮫ◊✲༠㆟఍
ᖹᡂ 23ᖺ㸴᭶
࣭ᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࢆ⫱࡚ࡿ◊✲࡜ᩍ⫱
ࠕබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸫ᩍᖌࡢࢹࢨ࢖ࣥ㸫ሗ࿌᭩ࠖ ᅜ❧኱Ꮫἲே⩌㤿኱Ꮫ࡜⩌㤿┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ༠㆟఍
ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ኱Ꮫࡢᩍဨ㣴ᡂᩍ⫱
ࠕᩍ⫋ㄢ⛬㸰᭶ྕࠖ ༠ྠฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢ່ࡵ
ࠕᩍ⫋ㄢ⛬㸶᭶ྕࠖ ༠ྠฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭㐃㍕ ᩍ⫱᪂᫬௦
ࠕ᭶ห 㧗ᰯᩍ⫱ 2㹼12᭶ྕࠖ Ꮫ஦ฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 2㹼12᭶
◊✲௻⏬㛤Ⓨ㒊
኱࿴῟
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿⴭసᶒᩍ⫱࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠖ࠿ࡽ㹼ぢ࠼࡚ࡃࡿ⌧≧࡜ㄢ㢟㹼
ࠕࢥࣆࣛ࢖ࢺ ➨ 602ྕࠖ 㸦♫㸧ⴭసᶒ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ ᖹᡂ  ᖺ ᭶
ᆏ㇂ෆ຾
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ ICTࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝ⤖ᯝ㸦3㸧 㸫᪥ᮏࡢᩘᏛᩍᖌࡢ ICT฼⏝࡟ࡘ࠸࡚㸫
ࠕ᪥ᮏ⛉Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍ ᖺ఍ㄽᩥ㞟 35ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭᪥ᮏࡢᩘᏛ࣭⌮⛉ᩍᖌࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ ICTά⏝࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍ ➨ 27ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
ᩍ⫱ᨻ⟇࣭ホ౯◊✲㒊
ⴥ㣴ṇ᫂
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ᑡᏊ㧗㱋໬࡟క࠺බ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢ㓄⨨ᨻ⟇ࡢືྥ࡜㓄⨨ࣔࢹࣝࡢタィ
ᖹᡂ 22ᖺᗘࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࠕᩍ⫱᮲௳ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦Ꮫᰯ㓄⨨◊✲ศ㔝㸧ሗ࿌᭩ࠖ㸺◊✲௦⾲⪅㸼     
                                      
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ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭ࠕᚲᦠᏛᰯᑠභἲ 2012ᖺ∧ 㸦ࠖඹ⦅ⴭ㸧
 ༠ྠฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭Ꮫᰯ⤫ྜ๓ᚋࡢ୰Ꮫ⏕ࢆྲྀࡾᕳࡃᏛ⩦࡜⏕άࡢ⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ㸫Ꮫᰯࡢ⤫ྜຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦ࡑࡢ 2㸧
ᖹᡂ 22ᖺᗘࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࠕᩍ⫱᮲௳ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦Ꮫᰯ㓄⨨◊✲ศ㔝㸧ሗ࿌᭩ࠖ㸺◊✲௦⾲⪅㸼  
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭බ❧ᑠ୰Ꮫᰯ⤫ྜ࡟㝿ࡋ࡚ࡢᗫᰯࡢ㑅ᐃᇶ‽➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
ᖹᡂ 22ᖺᗘࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࠕᩍ⫱᮲௳ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦Ꮫᰯ㓄⨨◊✲ศ㔝㸧ሗ࿌᭩ࠖ㸺◊✲௦⾲⪅㸼  
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ࠕேཱྀῶᑡ♫఍ࡢබ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢタィ㸫ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࠿ࡽࡢᩍ⫱᚟⯆ࡢᢏ⾡ࠖ
 ༠ྠฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭⦰ᑠ♫఍࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ୺ᶒᨵ㠉࡜ᩍ⫱࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᮍ᮶ീ̿ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟క࠺ᩍ⫱᚟ᪧ࣭᚟⯆࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ࡶ㛵㐃
ࡋ࡚
᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍⦅ࠕ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍ᖺሗ 37 ኚㇺࡍࡿᆅ᪉ศᶒᨵ㠉࡜ᩍ⫱⾜ᨻࠖ ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ ᖹᡂ23ᖺ
㸦ᰝㄞ᭷㸧
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭➨63ᅇ᪥ᮏᩍ⫱♫఍Ꮫ఍኱఍ㄢ㢟◊✲ϩࠕ⫋ሙ⎔ቃ࠿ࡽᩍᖌࡢ௙஦ࢆ⪃࠼ࡿ-እ㒊⎔ቃࡢどⅬ࠿ࡽࠖ
 Ꮫᰯつᶍࡢ㐺ṇ໬ࢆᕠࡿ࢖ࢵࢩ࣮ࣗ࡜ᩍᖌࡢ⫋ሙ⎔ቃ̺බ❧ᑠ୰Ꮫᰯ⤫ᗫྜㄪᰝ࠿ࡽ ᖹᡂ23ᖺ9᭶
࣭➨46ᅇ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍⮬⏤◊✲Ⓨ⾲ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡿᏛᰯ⿕⅏ࡢ㢮ᆺ࡜ᩍ⫱᚟⯆⾜ᨻࡢㄢ㢟ࠖ ᖹᡂ23ᖺ10᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ᅵ᭙᪥ᤵᴗࢆ࡝࠺⪃࠼ࡿ࠿
ࠕ᭶ห ࣉࣜࣥࢩࣃࣝ ➨15ᕳ➨㸱ྕࠖ Ꮫ஦ฟ∧ ᖹᡂ23ᖺ2᭶
࣭ࠕ᪂ࡋ࠸බඹᆺᏛᰯ࡙ࠖࡃࡾ࡜࠸࠺Ꮫᰯᵓ᝿࡜ㄢ㢟
ᅜẸᩍ⫱ᩥ໬⥲ྜ◊✲ᡤ⦅ࠕᩍ⫱࡜ᩥ໬ࠖ63 ᅜẸᩍ⫱ᩥ໬⥲ྜ◊✲ᡤ ᖹᡂ23ᖺ4᭶
࣭㐃㍕ ᆅᇦࡢᏛࡧࢥࣥࣉࣞࢵࢡࢫ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ࡙ࡃࡾ࡬㸦ࡑࡢ㸳㹼㸷㸧㸺ᑡᏊ㧗㱋໬ࢆ⏕࠿ࡍࠕᏛᰯ࡙ࡃࡾࠖ➨107
㹼111ᅇ㸼
ࠕ㐌หᩍ⫱㈨ᩱ No.1146㹼1150ࠖ ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫ ᖹᡂ23ᖺ1㹼2᭶
࣭㐃㍕ 2040ᖺࡢᑠ୰Ꮫᰯࢩࢫࢸ࣒ࢆ࡝࠺ᒎᮃࡍࡿ࠿㸦ࡑࡢ㸯㹼㸶㸧㸺ᑡᏊ㧗㱋໬ࢆ⏕࠿ࡍࠕᏛᰯ࡙ࡃࡾࠖ➨112㹼119
ᅇ㸼
ࠕ㐌หᩍ⫱㈨ᩱ No.1151㹼1158ࠖ ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫ ᖹᡂ23ᖺ㸰㹼㸲᭶
࣭㐃㍕ Ꮫᰯ࡜࠸࠺ᕼᮃ㸦ࡑࡢ㸯㹼13㸧ࠖ 㸺ᑡᏊ㧗㱋໬ࢆ⏕࠿ࡍࠕᏛᰯ࡙ࡃࡾࠖ➨120㹼132ྕ㸼
ࠕ㐌หᩍ⫱㈨ᩱ No.1159㹼1171ࠖ ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫ ᖹᡂ23ᖺ4㹼7᭶
࣭㐃㍕ ᩍ⫱᚟⯆ࢆᏛᰯ㛤Ⓨ࡟⤖ࡪ㸦ࡑࡢ㸯㹼㸶㸧㸺ᑡᏊ㧗㱋໬ࢆ⏕࠿ࡍࠕᏛᰯ࡙ࡃࡾࠖ➨133㹼140ྕ㸼
ࠕ㐌หᩍ⫱㈨ᩱ No.1172㹼1179ࠖ ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫ ᖹᡂ23ᖺ8㹼10᭶
࣭㐃㍕ ᩍ⫱⿕⅏ࡢ㢮ᆺ࡜ᩍ⫱᚟ᪧࡢ⌧ᅾ㸦ࡑࡢ㸯㹼11㸧㸺ᑡᏊ㧗㱋໬ࢆ⏕࠿ࡍࠕᏛᰯ࡙ࡃࡾࠖ➨141㹼151ྕ㸼
ࠕ㐌หᩍ⫱㈨ᩱ No.1180㹼1190ࠖ ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫ ᖹᡂ23ᖺ10㹼12᭶
࣭➨17ᅇ ᩍ⫱ᒎᮃᮐᖠࢭ࣑ࢼ࣮㞟㘓 ࠕホ౯ࢆά⏝ࡋࡓᏛᰯᨵ㠉㸫ᮍ᮶ࢆᣅࡃᏊ౪ࢆࡣࡄࡃࡴホ౯ࠖ
ᩍ⫱ㄪᰝ◊✲ᡤ ᖹᡂ23ᖺ5᭶
࣭᭩ホࠗ㒔ᕷࡢᏛᰯタ⨨㐣⛬ࡢ◊✲࠘
ࠕᩍ⫱Ꮫ◊✲➨78ᕳ➨㸰ྕࠖ ᪥ᮏᩍ⫱Ꮫ఍ ᖹᡂ23ᖺ6᭶
࣭◊✲వ⁲ ேཱྀῶᑡ♫఍ࡢබ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢࢩࢫࢸ࣒෌ᵓ⠏࡜タィࠖ
ࠕᏛᰯᩍ⫱◊✲ ➨26ྕࠖ ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ ᖹᡂ23ᖺ8᭶
࣭ࢥࣔࣥࣅࢪࣙࣥ࡬ࡢ㐨չ ᩍ⫱ࡣᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࠿ࡽ࡝࠺Ꮫࡪ࠿   
                                      
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ࠕᩍ⫋◊ಟVol.40-㸲ࠖ ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ ᖹᡂ23ᖺ12᭶
࣭᫛࿴43ᖺᣦᑟせ㡿ࡢ≉ᚩ࡜ᯝࡓࡋࡓᙺ๭ つไ⦆࿴ࠊ኱⥘໬ࡢࠕ⌮᝿ࠖ࡜ࠕ⌧ᐇࠖ
ࠕ⌧௦ᩍ⫱⛉ᏛNo.664ࠖ ᫂἞ᅗ᭩ ᖹᡂ23ᖺ1᭶
㸦᪂⪺ᐤ✏㸧
࣭᫬ホࢡ࢛࣮ࢱ࣮࣭ࣜ෤㸦12㹼2᭶㸧
ࠕෆእᩍ⫱ ➨6067ྕࠖ ᫬஦㏻ಙ♫ ᖹᡂ23ᖺ3᭶
࣭᫬ホࢡ࢛࣮ࢱ࣮ࣜ㺃⛅㸦㸷㹼㸯᭶㸧
ࠕෆእᩍ⫱ ➨6130ྕࠖ ᫬஦㏻ಙ♫ ᖹᡂ23ᖺ12᭶
ᒇᩜ࿴ె
㸦ㄽᩥ㸧
࣭Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍άືࡢᶍ⣴࡜ᡂᯝ㺃ㄢ㢟㸫ᮡ୪༊❧ྥ㝧୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㸴ᖺ㛫㸫
 ࠕ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せ ➨ 53ྕ 㸦ࠖᰝㄞ᭷㸧
࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㺃ࢫࢡ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿᕷ༊⏫ᮧ㈝࡟ࡼࡿᩍ⫋ဨ㓄⨨➼ࡢඛ㐍ⓗྲྀࡾ⤌ࡳ
 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࠕᏛᰯ⤌⧊㛤Ⓨ࡜ᩍ⫋ဨ㓄⨨ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ ➨୍ᖺḟሗ࿌᭩㸦ࠖ◊✲௦⾲㸸ⴥ㣴ṇ᫂㸧
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭㒔㐨ᗓ┴࡟࠾ࡅࡿᑠ୰Ꮫᰯ⤫ᗫྜࡢ㐍⾜࡜Ꮫᰯつᶍ
 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࠕᩍ⫱᮲௳ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦Ꮫᰯ㓄⨨◊✲ศ㔝㸧㸺᭱⤊ሗ࿌᭩㸼 㸦ࠖ◊✲௦⾲㸸ⴥ㣴ṇ᫂㸧
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ᕷ⏫ᮧྜేᚋࡢ⤫ᗫྜࡢ᳨ウ࡜ᐇ᪋㸫ᒣཱྀ┴࿘㜵኱ᓥ⏫ࡢඛ㐍ⓗྲྀࡾ⤌ࡳ㸫
 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࠕᩍ⫱᮲௳ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦Ꮫᰯ㓄⨨◊✲ศ㔝㸧㸺᭱⤊ሗ࿌᭩㸼 㸦ࠖ◊✲௦⾲㸸ⴥ㣴ṇ᫂㸧
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࣉࣥᆺᩍᐊࡢά⏝≧ἣ ᮾி㒔༊㒊බ❧ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࣉࣥᆺᩍᐊࡢホ౯࡜ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ ࡑࡢ㸯
 ࠕᖹᡂ 23ᖺᗘ኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟 E-1ࠖ ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭ᑠᏛᰯࡢ࣮࢜ࣉࣥᆺᩍᐊ࡟ᑐࡍࡿᩍဨࡢホ౯ ᮾி㒔༊㒊බ❧ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࣉࣥᆺᩍᐊࡢホ౯࡜ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ ࡑࡢ㸰
 ࠕᖹᡂ 23ᖺᗘ኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟 E-1ࠖ ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭ᩍဨ࡟ࡼࡿᑠᏛᰯࠕ࣮࢜ࣉࣥᆺᩍᐊࠖࡢホ౯㸫A┴㸱ᰯࡢ஦౛ศᯒ㸫
 ࠕ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍➨ 51ᅇ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭බ❧ᑠ୰Ꮫᰯ᪋タࡢᩚഛㄢ㢟࡜ᩚഛ᪉㔪
 ࠕ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍➨ 46ᅇ኱఍Ⓨ⾲せ᪨㞟㘓ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࢆ⏕࠿ࡋࡓᏛᰯᨵၿ
 ࠕᩍ⫋◊ಟࠖ ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ ᖹᡂ23ᖺ5᭶ྕ
㸦᪂⪺ᐤ✏㸧
࣭ᩍᐊᙧែࡢ᳨ドࡣᏛᰯ㐠ႠࡢどⅬ࡛
 ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺ ᖹᡂ23ᖺ6᭶
ᶫᮏ᫛ᙪ
㸦ㄽᩥ㸧
࣭࢜ࣞࢦࣥᕞ࣏࣮ࢺࣛࣥࢻᕷබ❧ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫋ဨ㓄⨨   
                                      
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ⴥ㣴ṇ᫂⦅ࠕᏛᰯ⤌⧊㛤Ⓨ࡜ᩍ⫋ဨ㓄⨨ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦➨୍ᖺḟሗ࿌᭩㸧ࠖ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ 
ᖹᡂ23ᖺ3᭶
࣭ᩍ⫱◊✲ᶵ㛵ࡢ⾜࠺ホ౯άື࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦㸰㸧㹼㒔㐨ᗓ┴ᨻ௧ᕷᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ஦ᴗホ౯ࡢ⌧ἣ࡜ᒎᮃ㹼
ࠕ◊✲ᖺሗ➨10ᕳࠖ ᮾிᏛⱁ኱Ꮫᩍဨ㣴ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖹᡂ23ᖺ3᭶
࣭The Design, Implementation, and Operation of an Evaluation System that Works in Modern Educational Supervision.  
“Bulletin for the Beijing International Forum on Education Supervision and Evaluation 2011”  ᖹᡂ23ᖺ6᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭㒔㐨ᗓ┴ᨻ௧ᕷࡢᩍ⫱◊✲࣭◊ಟᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗホ౯ࡢ⌧≧㹼ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮➼࡬ࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ୰ᚰ࡟㹼
᪥ᮏホ౯Ꮫ఍➨12ᅇ⛅Ꮨ኱఍ ᖹᡂ23ᖺ10᭶
࣭A Study of the Nationally Implemented School Evaluation System in Japan  
The American Evaluation Association, Annual Conference 2011 ᖹᡂ23ᖺ11᭶
࣭A Visual Introduction to the Japanese Local School Evaluation in Practice  
The American Evaluation Association, Annual Conference 2011 ᖹᡂ23ᖺ11᭶
ᮏከṇே
㸦ㄽᩥ㸧
࣭බ❧Ꮫᰯ⤫ᗫྜၥ㢟ࡢ୍どぬʊ⮬἞య㈈ົ⟶⌮ࡢഃ㠃࠿ࡽࡢ⪃ᐹʊ
ࠕᩍ⫱᮲௳ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦Ꮫᰯ㓄⨨◊✲ศ㔝㸧ࠑ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖࠒ  ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭Ꮫᰯ㈈ົ఍ィࡢ◊✲̿ᒣ᲍┴࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ ㈈ົไᗘࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕̿
ࠕ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍ ➨51ᅇ኱఍ࠖ ᖹᡂ23ᖺ6᭶㸦ඹྠⓎ⾲㸧
࣭Ꮫᰯ㈈ົ఍ィࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟㸦2㸧 ̿⤒㈝ศ㢮ࡢ஦౛᳨ウࢆ୰ᚰ࡟̿
ࠕ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍ ➨46ᅇ኱఍ࠖ ᖹᡂ23ᖺ10᭶
᳜⏣ࡳ࡝ࡾ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠗ ᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᨵၿᨭ᥼ᶵ⬟ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ᪥ⱥẚ㍑◊✲୰㛫ሗ࿌᭩㸫㈨ᩱ㞟㸫࠘
⛉◊㈝ሗ࿌᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭Ꮫᰯ㛫㐃ᦠࡢᡭἲࢆά⏝ࡋࡓᏛᰯ⤒Ⴀᨵ㠉࡟࠾ࡅࡿࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮ࡢ㈨㉁࣭ ⬟ຊ㸫࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾ࡅࡿExecutive Head
ࢆ୰ᚰ࡟㸫
 ࠕᩍ⫱᮲௳ᩚഛࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦Ꮫᰯ㓄⨨◊✲ศ㔝㸧㸺᭱⤊ሗ࿌᭩㸼 㸦ࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᖹᡂ 22ᖺ
ᗘࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ሗ࿌᭩㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ࠕ᪂ࡋ࠸⫋ࠖࢆά⏝ࡋࡓᏛᰯ⤌⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᨵ㠉㸫ඛ㐍⮬἞యࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆཧ⪃࡟㸫
ࠕᏛᰯ⤌⧊㛤Ⓨ࡜ᩍ⫋ဨ㓄⨨ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦➨୍ᖺḟሗ࿌᭩㸧ࠖ  㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᖹᡂ 22ᖺᗘ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ሗ࿌᭩㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ࠕ᪂ࡋ࠸බඹࠖࢆ๰㐀ࡍࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᨵ㠉
 ᑠᯇ㑳ኵ⦅ⴭࠗ ࠕ᪂ࡋ࠸බඹ ᆺࠖᏛᰯ࡙ࡃࡾ㸦Ꮫᰯ⟶⌮⫋ࡢ⤒Ⴀㄢ㢟 ࡇࢀ࠿ࡽࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸰㸧࠘
ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ࡢ❆ ➨ 2ᅇ ᩍ⫱࣭◊✲⤌⧊࡟࠾ࡅࡿホ౯࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲
 ࠕᩍ⫋ㄢ⛬ࠖ ༠ྠฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭ᩍဨࡢࠕᑓ㛛ᛶࠖࢆ᥈ồࡍࡿᩍဨ㣴ᡂ࡜ᩍဨ㈨᱁ไᗘ
 ࠕ㐌หᩍ⫱㈨ᩱࠖ ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶    
                                      
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࣭࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋࡓ㈨㉁⬟ຊࡢẁ㝵ⓗつ‽
 ࠕ㐌หᩍ⫱㈨ᩱࠖ ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭ࠕᏛᰯຊࠖࢆ㧗ࡵࡿ㈨㉁⬟ຊྥୖࡢᨭ᥼⟇
 ࠕ㐌หᩍ⫱㈨ᩱࠖ ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭Ꮫᰯデ᩿᪉ᘧ࡟ࡼࡿᏛᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
 ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ᫬ሗࠖ ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
ጒᑿ΅
㸦ㄽᩥ㸧
࣭㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢຠ⋡ᛶศᯒ㸫᪥ᮏࡢ་Ꮫ㒊࡟࠾ࡅࡿᐇドศᯒ㸫
ᓥ୍๎⦅ࠕ኱Ꮫ࡜࣐ࢿ࣮ ⤒῭࡜㈈ᨻࠖ ⋢ᕝ኱Ꮫฟ∧㒊 ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭ࠕᩍ⫱ࡢ཰┈⋡ࠖࡀ♧ࡍ᪥ᮏࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢ≉ᚩ࡜ㄢ㢟㸦ඹⴭ㸧
ࠕᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ ➨ 140㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶㸦ᰝㄞ᭷㸧
࣭Ꮫຊࡢ⏕⏘㛵ᩘࡢ᥎ᐃ : ᗏୖࡆࢆ࡝࠺ᅗࡿ࠿㸦ඹⴭ㸧
 ࠕᗈᓥ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊 Discussion Paper Series  no.2011-03ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
࣭ᩍဨࡢ␗ື࣭◊ಟࡀ⬟ຊ㛤Ⓨ࡟ཬࡰࡍ┤᥋ⓗ࣭㛫᥋ⓗ⤒㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ
 ̿Off-JT࣭OJT࡜ᩍဨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࡢどⅬ࠿ࡽ㸦ඹⴭ㸧
ࠕబ㈡኱Ꮫᩥ໬ᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲ㄽᩥ㞟 ➨ 16㞟 ➨ 1ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭Ꮫຊࡢ⏕⏘㛵ᩘࡢ᥎ᐃ
᪥ᮏ⤒῭Ꮫ఍ 2011ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶㸦ඹⴭ㸧
㸦࣭ウㄽ⪅㸧ᅜ❧኱Ꮫࡢ㈝⏝㛵ᩘ-ࢺࣛࣥࢫࣟࢢ࣭ࢥࢫࢺࢩ࢙࢔ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿྠ᫬᥎ᐃ̺㸦໭ᆏ┿୍㸧
᪥ᮏ⤒῭Ꮫ఍ 2011ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
࣭ࠕ㈈ᨻ㞴ࠖ᫬௦࡟࠾ࡅࡿබᩍ⫱̿ᩍ⫱ண⟬ࢆࡵࡄࡿᅜࡢㄽ⌮࡜ᆅ᪉ࡢᐇ᝟
᪥ᮏᩍ⫱♫఍Ꮫ఍➨ 63ᅇ኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭ᩍဨࡢ␗ືࣃࢱ࣮ࣥ࡜⫋⬟ᙧᡂ
᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍➨ 46ᅇ኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶㸦ඹⴭ㸧
⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇◊✲㒊
ᑠ᱒㛫ᚨ
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ሗ࿌㸸ᅜ㝿ᡂேຊㄪᰝ㸦PIAAC㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡲࡍ
 ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ᫬ሗ No.1627ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶

ᒾᓮஂ⨾Ꮚ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ⌮ㄽ㸫᪂ࡓ࡞ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ 㸦ࠖඹⴭ㸧 ⚟ᮧฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
࣭ࠕࢹ࣮ࢱ࡛ᏛᰯࢆඖẼ࡟ࡍࡿ 㸦ࠖඹⴭ㸧 ᮾὒ㤋ฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ᩍ⫱◊✲࢚ࣅࢹࣥࢫࡢㄢ㢟㸫▱㆑♫఍࡟࠾ࡅࡿ⏘ฟ࣭ᬑཬ࣭ά⏝
ࠕᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ➨ 140㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭♫఍ᩍ⫱ࡢᩍ⫱ຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸸ᐇ㊶ࡢᐇド    
                                      
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ࠕ♫఍ᩍ⫱ No.775ࠖ ඲᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱㐃ྜ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶
࣭᫬௦ࡀồࡵࡿ♫఍ᩍ⫱஦ᴗࡢホ౯
ࠕ♫఍ᩍ⫱ No.784ࠖ ඲᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱㐃ྜ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭ᩍ⫱ㄪᰝ◊✲࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡜೔⌮
➨ 66ᅇ᪥ᮏయຊ་Ꮫ఍኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶ 16᪥㸦ᣍᚅ㸧
㸦᪥ᮏయຊ་Ꮫ఍ࠕయຊ⛉Ꮫࠖvol.60, no.6, ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶ᡤ཰㸧
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭ᅗ᭩⤂௓㸸࣓ࣜ࢔࣒, S., ࢩࣥࣉࢯࣥ, E.㸦ᇼ⸅ኵ┘ヂ㸧ㄪᰝ◊✲ἲ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ
ࠕ᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱Ꮫ఍⣖せ➨ 47ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ㸴᭶
࣭ᩍ⫱஦᝟ࡢ᪥௖ẚ㍑㸸ⱝᖺᒙࡢኻᴗၥ㢟
ࠕࣇࣛࣥࢫᩍ⫱Ꮫ఍⣖せ➨ 23ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ㸷᭶
❧⏣៞⿱
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ⌮ㄽ㸫᪂ࡓ࡞ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ 㸦ࠖඹⴭ㸧ࠊ⚟ᮧฟ∧ࠊᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭J.ࣇ࢕࣮ࣝࢻࠕࢯ࣮ࢩࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ࡜⏕ᾭᏛ⩦ 㸦ࠖඹヂ㸧ࠊᮾಙᇽࠊᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭ࠕᩍ⫱࡜೺ᗣ࣭♫఍ⓗ㛵୚íᏛ⩦ࡢ♫఍ⓗᡂᯝࢆ᳨ドࡍࡿ 㸦ࠖඹヂ㸧ࠊ᫂▼᭩ᗑࠊᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭ࠕᩍ⫱ࡢࢺࣞࣥࢻ㸰 㸦ࠖ┘ヂ㸧ࠊ᫂▼᭩ᗑࠊᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࡢᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜Ꮫຊၥ㢟
᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ఍⣖せ➨ 17ྕ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶㸦ᰝㄞ᭷㸧
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭e࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢྍ⬟ᛶ
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫᩍ⫱㏻ಙ No274ࠖ ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭e࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ┠ⓗ࡜✀㢮
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫᩍ⫱㏻ಙ No275ࠖ ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭ከᵝ࡞ࢹࢨ࢖ࣥࡢྍ⬟ᛶ
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫᩍ⫱㏻ಙ No276ࠖ ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭࢘࢕ࢫࢥࣥࢩࣥ኱Ꮫࡢ EPCS 
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫᩍ⫱㏻ಙ No277ࠖ ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭ᩍဨࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻྲྀᚓࡢ௙⤌ࡳ
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫᩍ⫱㏻ಙ No278ࠖ ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭㈨㉁ྥୖ࡟ຠᯝⓗ࡞ e࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫᩍ⫱㏻ಙ No279ࠖ ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
࣭㡢ᴦᩥ໬άືࢆ㏻ࡋࡓᆅᇦ♫఍ࡢࠕࡁࡎ࡞ࠖసࡾ
ࠕᏘห CMC Vol.60ࠖ 㸦㈈㸧㡢ᴦᩥ໬๰㐀 ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
࣭᭩ホࠕబ⸨୍Ꮚࠗ࢖ࢱࣜ࢔Ꮫ⩦♫఍ࡢṔྐീ࠘ࠖ
ࠕ᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱Ꮫ఍⣖せ No.47ࠖ ᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱Ꮫ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭㥖⏣㘊୍㸦୍஑ࠐ୐ࠥ஧ࠐࠐ஧㸧í㟷ᖺᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡜◊✲ࠊᅜ㝿ẚ㍑◊✲ࡢඛ㐩⪅
ࠕ♫఍ᩍ⫱ 778ྕࠖ ඲᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱㐃ྜ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
࣭ཎ⏣✀㞝㸦୍஑୍஧ࠥ஧ࠐࠐ୐㸧íᅜ㝿ẚ㍑◊✲࡜ᩍ⛉᭩◊✲ࡢඛ㥑⪅
ࠕ♫఍ᩍ⫱ 784ྕࠖ ඲᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱㐃ྜ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶   
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➲஭ᏹ┈
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ࠕᏛᰯ࣭ᐙᗞ࣭ᆅᇦࡢ㐃ᦠࡢᇶᮏཎ⌮࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ̿㸱ࡘࡢᨻ⟇ࢆศᯒࡋ࡚̿ࠖ
♫఍ᩍ⫱Ꮫ఍≉ูᖺሗࠕᏛᰯ࣭ᐙᗞ࣭ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࡜♫఍ᩍ⫱ࠖ ᮾὒ㤋ฟ∧♫ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶㸦ᰝㄞ᭷㸧
㸦ሗ࿌᭩㸧
࣭ࠕ⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ࡢኚື࡜ホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖሗ࿌᭩
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟࠾ࡅࡿ CLC ࡢศᯒ ʊ᪥ᮏ࡬ࡢ♧၀࡜ᒎᮃʊ
ࠕබẸ㤋ࡢά⏝᪉⟇࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖሗ࿌᭩ ACCU ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭㧗➼ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾ࡅࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡢືྥࠖ
⋢ᕝ኱Ꮫ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ୡ⏺ࡢ࡞࠿ࡢබẸ㤋
ࠕ᭶หබẸ㤋ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭NFE in the Worldࠕࢻ࢖ࢶࡢᡂேᩍ⫱ࠖ
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬᫬ሗࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭NFE in the Worldࠕ୰ᅜࡢ⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ࠖ
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬᫬ሗࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭NFE in the Worldࠕ⏕ᾭᏛ⩦♫఍ࢆᐇ⌧ࡋࡓࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢᣮᡓࠖ
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬᫬ሗࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭NFE in the Worldࠕ▱㆑ᇶ┙♫఍࡟ᑐᛂࡍࡿ㡑ᅜࡢ⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ࠖ
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬᫬ሗࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶
⢄஭ᆂᏊ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ኱Ꮫホ౯ᣦᩘ-኱Ꮫࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤௻ᴗࡢせㄳ࡟ᛂ࠼ࡽࢀࡿ࠿- 㸦ࠖඹⴭ㸧
༠ྠฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ᩍ⫱ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣅࢹࣥࢫά⏝ࡢ᥎㐍࡟ྥࡅࡓ⪃ᐹ㸫Ḣᕞࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㋃ࡲ࠼࡚
ࠕᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ➨ 140㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
㸦⩻ヂ㸧
࣭࢚ࣅࢹࣥࢫ࡜ᩍ⫱ⓗᡂᯝ
ࠕᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ➨ 140㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
ึ➼୰➼ᩍ⫱◊✲㒊
ᕤ⸨ᩥ୕
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕ᪂ᣦᑟせ㘓ᑐᛂ୰Ꮫᰯ㏻▱⾲ࡢసᡂ࡜グධࡢᡭᘬࡁ 㸦ࠖ⦅ⴭ㸧 ᫂἞ᅗ᭩ฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭ࠕ㧗➼Ꮫᰯ᪂ᣦᑟせ㘓࡜Ꮫ⩦ホ౯ࡢᕤኵ࣭ᨵၿ 㸦ࠖ⦅ⴭ㸧 ᫂἞ᅗ᭩ฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭Ꮫຊྥୖ࡬ࡢ᪉⟇
ࠕᩍ⫋◊ಟࠖ ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ㸯᭶    
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࣭Ꮫ⩦ホ౯ࡢ୰ᚰㄢ㢟
 ࠕᩍ⫱⤒Ⴀ᪉␎➨ 17ྕࠖ ゝㄒᩍ⫱ᩥ໬◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶
࣭ᣦᑟ࡜ホ౯ࡢ୍య໬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᤵᴗసࡾ
ࠕ᭶ห㐭㸩ࠖᖹᡂ 23ᖺ㸰᭶ྕ ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶
࣭ࠕᛮ⪃ࠖࡢᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜Ꮫ⩦ホ౯ࡢ⏕࠿ࡋ᪉
ࠕᣦᑟࡢᨵၿ࡟⏕࠿ࡍ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ホ౯ࠖ Ꮫᰯᩍ⫱◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭᪂ࡋ࠸ࢱ࢖ࣉࡢ㧗➼Ꮫᰯࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ࠕ᭶ห㧗ᰯᩍ⫱ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ㸳᭶ྕ Ꮫ஦ฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
࣭♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡜Ꮫ⩦ホ౯ࡢᨵၿ
ࠕ୰Ꮫᰯ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿゝㄒάືࠖ ᮾி᭩⡠ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
࣭Ꮫ⩦ホ౯࡟࠾ࡅࡿ㔞࡜㉁
ࠕᩍ⫱◊✲ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶ྕࠖ ♫ᅋἲேึ➼ᩍ⫱◊✲఍ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
ᯇᑿ▱᫂
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࡢࡓࡵࡢࢸ࢟ࢫࢺࣈࢵࢡ 㸦ࠖ༢ⴭ㸧᫂▼᭩ᗑ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭እᅜேඣ❺⏕ᚐ࡜Ꮫຊಖ㞀㸫CALLAࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾ
ࠕᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ➨ 140㞟ࠖᖹᡂ 23ᖺ 8᭶㸦ᰝㄞ᭷㸧
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭ከᩥ໬ࢡࣛࢫࡢᤵᴗࢹࢨ࢖ࣥ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿CALLAࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡃᏛຊಖ㞀ࡢヨࡳ࡟ྥࡅ࡚
␗ᩥ໬㛫ᩍ⫱Ꮫ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ඃ⚽ᩍဨࡢຊ㔞ᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
ࠕᩍ⫋ㄢ⛬ࠖ ༠ྠฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
࣭࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻᩍ⫱ᨵ㠉ࡢࡺࡃ࠼
ࠕᩍ⫱ᒎᮃࠖ ᩍ⫱ㄪᰝ◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
⸨ཎᩥ㞝
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕᏛࡧࡢ⎔ቃࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ஦ົ⫋ဨ
Ꮫ஦ฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭Ꮫ㒊ᩍဨ㣴ᡂ㈐௵⪅ᑐ㇟ㄪᰝ
ࠕᩍဨ㣴ᡂࡢ඘ᐇ࣭ྥୖ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᩍဨ㣴ᡂ➼ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩㸧㸦◊✲௦⾲⪅ ᕤ⸨ᩥ୕
ึ➼୰➼ᩍ⫱◊✲㒊㛗㸧ࠖ  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌᩍ⫱ᢸᙜ⪅࡟ồࡵࡽࢀࡿຊ㔞࡜ຊ㔞ᙧᡂᨭ᥼㸫࢖ࢠࣜࢫࡢᩍᖌᩍ⫱ᢸᙜ⪅ࢆ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚㸫
᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭Ꮫㄝྐࡢᩚ⌮̿ᩍ⫱ࢆࠗၥ࠸㏉ࡍࡇ࡜ࡢᚲせᛶ
ࠕᏛᰯ஦ົ ➨ 62ᕳ➨ 1ྕࠖ Ꮫ஦ฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶
࣭Ꮫᰯ஦ົ⫋ဨࡢᏛࡧ࡜௰㛫ࡢᚲせᛶ
ࠕᏛᰯ஦ົ ➨ 62ᕳ➨ 4ྕࠖ Ꮫ஦ฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶   
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࣭㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊άᛶ໬࡜ᰯ㛗
ࠕ᭶ห 㧗ᰯᩍ⫱ ➨ 44ᕳ➨ 4ྕࠖ Ꮫ஦ฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
࣭Ꮫᰯ஦ົ⫋ဨ࡜ᩍဨࡢ༠ാ
ࠕ᪥ᮏᩍ⫱ 400ྕࠖ ᪥ᮏᩍ⫱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
࣭㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ஦ົ⫋ဨࡢᏛᰯ࡙ࡃࡾ
ࠕ㐌หᩍ⫱㈨ᩱ 1184ྕࠖ ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
࣭Ꮫᰯ஦ົ⫋ဨࡢᡂ㛗㸦ᑠ୰Ꮫᰯ㸧㸦1㸧㹼㸦3㸧
ࠕ㐌หᩍ⫱㈨ᩱ 1186ྕࠊ1188ྕࠊ1190ྕࠖ ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫ ᖹᡂ 23ᖺ 11㹼12᭶
ᒣ᳃ග㝧
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ほⅬูᏛ⩦≧ἣࡢホ౯つ‽࡜ุᐃᇶ‽㸸ᑠᏛᰯ㸦ඹ⦅ⴭ㸧 ᅗ᭩ᩥ໬ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
࣭ほⅬูᏛ⩦≧ἣࡢホ౯つ‽࡜ุᐃᇶ‽㸸୰Ꮫᰯ㸦ඹ⦅ⴭ㸧 ᅗ᭩ᩥ໬ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭ࠕࡲ࡞ࡧ ࠖࠕ࠿࠿ࢃࡾࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿⱥㄒᤵᴗ࡛ࡢ ICTά⏝
 ➨ 37ᅇ඲ᅜⱥㄒᩍ⫱Ꮫ఍ᒣᙧ◊✲኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ᶆ‽Ꮫຊ᳨ᰝ࡟ࡼࡿᏛຊㄪᰝ
 ࠕᣦᑟ࡜ホ౯ ➨ 57ᕳ㸰ྕࠖᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭ᣦᑟ࡜ホ౯ࢆ୍య໬ࡋࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾؐᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࢆ୰ᚰ࡟
 ࠕᣦᑟ࡜ホ౯ ➨ 57ᕳ㸳ྕࠖᖹᡂ 23ᖺ 5᭶


㧗➼ᩍ⫱◊✲㒊
ሯཎ ಟ୍
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕ㹙᪂㏻ྐ㹛᪥ᮏࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ ୡ⣖㌿᥮ᮇࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ 1995ᖺ㹼2011ᖺ ➨㸱ᕳ 㸦ࠖඹ⦅ⴭ㸧
 ཎ᭩ᡣ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ᨻᗓ⣔◊✲ᶵ㛵ࡢ⊂❧⾜ᨻἲே໬
 ྜྷᒸᩧࠕ㹙᪂㏻ྐ㹛᪥ᮏࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ ୡ⣖㌿᥮ᮇࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ 1995ᖺ㹼2011ᖺ ➨㸯ᕳࠖ ཎ᭩ᡣ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢᐇ㉁໬࡜༤ኈேᮦؐᕤᏛࢆ୰ᚰ࡟
 ᪥ᮏ㧗➼ᩍ⫱Ꮫ఍➨ 14ᅇ኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
࣭ᩍ⫱ᨵ㠉࡜ᐇ㊶ࡢࡓࡵ࡟᝟ሗࡣ࡝࠺ά⏝ࡉࢀࡿ࠿
 ᪥ᮏ㧗➼ᩍ⫱Ꮫ఍➨ 14ᅇ኱఍㸦ㄢ㢟◊✲ሗ࿌㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
࣭኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢᐇ㉁໬࡟ࡘ࠸࡚㹼ᕤᏛࢆ౛࡟ࡑࡢᐃ╔ࢆ⪃࠼ࡿ㹼
 ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢᐇ㉁໬ؐᕤᏛศ㔝࡟࠾ࡅࡿୡ⏺ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ౛࡟⪃࠼ࡿࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࣭ᮾ
ிᕤᴗ኱Ꮫඹദ ᖹᡂ 23ᖺ㸯᭶
ᕝᓥ ၨ஧
㸦ㄽᩥ㸧
࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢᏛෆ⤌⧊ࡢᣑ඘
 ᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓᏛ⏕⏕ά㒊Ꮫ⏕⏕άィ⏬ㄢࠕᏛ⏕ᨭ᥼ࡢ⌧௦ⓗᒎ㛤㸫ᖹᡂ 22ᖺᗘᏛ⏕ᨭ᥼ྲྀ⤌≧ἣㄪᰝࡼࡾ ᪥ࠖᮏ   
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Ꮫ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼ࡢ⌧௦ⓗᒎ㛤㸫ከᵝ໬㺃」㞧໬ࡍࡿㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡜ᶵ⬟ⓗ෌⦅ᡂ
 ᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓᏛ⏕⏕ά㒊Ꮫ⏕⏕άィ⏬ㄢࠕᏛ⏕ᨭ᥼ࡢ⌧௦ⓗᒎ㛤㸫ᖹᡂ 22ᖺᗘᏛ⏕ᨭ᥼ྲྀ⤌≧ἣㄪᰝࡼࡾ ᪥ࠖᮏ
Ꮫ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼ࡢ⌧௦ⓗᒎ㛤㹼᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓࠕᖹᡂ 22ᖺᗘᏛ⏕ᨭ᥼ྲྀ⤌≧ἣㄪᰝࠖࡼࡾ㹼
 ᪥ᮏ㧗➼ᩍ⫱Ꮫ఍➨ 14ᅇ኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶㸦ඹྠⓎ⾲㸧
࣭㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨࡢ⌮ᛕ࡜᪉ἲ
 ➨㸯ᅇ㧗➼ᩍ⫱㉁ಖドᏛ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭ᮏㄢ㢟◊✲㸦Ꮫ⏕ᨭ᥼㸧ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡜㐍ࡵ᪉
 ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍ㄢ㢟◊✲㞟఍ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼ࢆᵓ㐀໬ࡍࡿ㸸ึᖺḟࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠿ࡽ⥲ྜⓗࢹࢨ࢖ࣥࡲ࡛
 ึᖺḟᩍ⫱Ꮫ఍➨㸲ᅇ኱఍㸦࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭⌧௦ࡢ኱Ꮫᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿᩍ⫱ຊ
 ᖹᡂ 23ᖺᗘ┳ㆤᏛᩍ⫱࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼ែໃࡢ඘ᐇ㹼ࡑࡢ᪉␎ࢆ᥈ࡿ㹼
 ᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ඲ᅜᏛ⏕ᣦᑟᢸᙜᩍ⫋ဨ◊ಟ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼ࡢᐇ㊶࠿ࡽࡢࡑࡢၥ㢟㍈ࢆ⪃࠼ࡿ㸦ࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝሗ࿌㸧
 ࠕ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ ➨ 33ᕳ ➨㸰ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ϩࢆྖ఍ࡋ࡚
 ࠕ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ ➨ 33ᕳ ➨㸰ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
῝ᇼ ⫄Ꮚ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕᏛ⩦ᡂᯝ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦୰㛫ሗ࿌᭩㸧ࠖ㸦⦅ⴭ㸧
 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭Ꮫ⩦ᡂᯝࡢホ౯ؐᕤᏛศ㔝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ౛࡟⪃࠼ࡿ
 ࠕẚ἞ᒣ㧗➼ᩍ⫱◊✲ ➨㸲ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭኱Ꮫࡢ㉁ಖドࢩࢫࢸ࣒࡜Ꮫ⩦ᡂᯝ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᴫᛕᩚ⌮
 ῝ᇼ⫄ᏊࠕᏛ⩦ᡂᯝ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦୰㛫ሗ࿌᭩㸧ࠖ
 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ໬ࡍࡿᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱
 ỤཎṊ୍࣭༡㒊ᗈᏕࠕ⌧௦ᩍ⫱ᨵ㠉ㄽࠖᨺ㏦኱Ꮫᩍ⫱᣺⯆఍ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ᡯ⬟ඣࡢᩍ⫱ࢽ࣮ࢬ࡬ࡢᑐᛂ
ỤཎṊ୍࣭༡㒊ᗈᏕࠕ⌧௦ᩍ⫱ᨵ㠉ㄽࠖᨺ㏦኱Ꮫᩍ⫱᣺⯆఍ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ᅜ㝿Ꮫຊㄪᰝࡢᣑ኱
ỤཎṊ୍࣭༡㒊ᗈᏕࠕ⌧௦ᩍ⫱ᨵ㠉ㄽࠖᨺ㏦኱Ꮫᩍ⫱᣺⯆఍ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱♫఍Ꮫࢆᨭ࠼ࡿไᗘⓗᇶ┙
 ᪥ᮏᩍ⫱♫఍Ꮫ఍➨ 63ᅇ኱఍㸦ㄢ㢟◊✲ሗ࿌㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭Ꮫ⩦ᡂᯝ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ಖド
 ༡ᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿ᆅᇦᩥ໬◊✲⛉୺ദ㹄㹂◊ಟㅮ₇఍ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶   
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࣭ᩍ⫱᱁ᕪ᫝ṇ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱࣭ᗂඣᩍ⫱ࡢᙺ๭ؐ஧ࡘࡢⓎ⾲࡬ࡢࢥ࣓ࣥࢺ
 ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝ㹁㹍㹃ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ᱁ᕪࢭࣥࢩࢸ࢕ࣈ࡞ே㛫Ⓨ㐩⛉Ꮫࡢ๰⏕ࠖᇶ♏ၥ㢟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊
✲఍ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭㸿㹆㹃㹊㹍ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚
 ⚾Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲ᡤㅮ₇఍ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࣭ᮾிᕤᴗ኱Ꮫඹദ࣭ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢᐇ㉁໬ؐᕤᏛศ㔝࡟࠾ࡅࡿୡ⏺ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࢆ౛࡟⪃࠼ࡿࠖ௻⏬㐠Ⴀ ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶
ᅜ㝿◊✲࣭༠ຊ㒊
Ώ㎶Ⰻ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵᵓ㸦OECD㸧ࠕPISA࠿ࡽぢࡿࠊ࡛ࡁࡿᅜ࣭㡹ᙇࡿᅜ ࢺࢵࣉࢆ┠ᣦࡍᩍ⫱ 㸦ࠖ┘ヂ㸧
 ᫂▼᭩ᗑ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࠕPISA2009ᖺࢹࢪࢱࣝㄞゎຊㄪᰝ㹼ᅜ㝿⤖ᯝࡢᴫせ㹼ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ᮾிᕤᴗ኱Ꮫ㸦◊✲௦⾲࣭Ώ㎶Ⰻ㸧ࠕAPECᇦෆ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆Ⓨᒎᩍ⫱ࡢᬑཬ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖ
 ᖹᡂ 22ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ጤク◊✲ሗ࿌᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭≉㞟㸸ࠕPISA2009ᖺㄪᰝࡢᅜ㝿⤖ᯝ࠿ࡽぢࡓ᪥ᮏཬࡧㅖእᅜࡢᩍ⫱ࡢ⌧≧ࠖ
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ᫬ሗ No.1621ࠖ ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭㐃㍕ࠕPISA2009ᖺㄪᰝࡢᅜ㝿⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ձ㹼շࠖ
ࠕ㐌หᩍ⫱㈨ᩱ No.1150㹼1156ࠖ ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫ ᖹᡂ 23ᖺ 2㹼3᭶
࣭≉ู௻⏬ࠕPISA2009࣭Ꮫຊᆅᅗ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡃࡿࡶࡢ 㸸ࠖ࢖ࣥࢱࣅ࣮࣭ࣗ᪥ᮏࡣୖᾏࢆ┠ᣦࡍᚲせࡣ࡞࠸㹼PISAㄪᰝࡀ
 ࡿ“ᮏᙜࡢᏛຊ”࡜᪥ᮏࡢㄢ㢟
ࠕᝆ+㹙ࡣࡿ࠿࣭ࣉࣛࢫ㹛ࠖ  ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ࡢ❆➨ 3ᅇ㸸ࠕOECD⏕ᚐࡢᏛ⩦฿㐩ᗘㄪᰝ㸦PISA㸧ࡢ 2009ᖺㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ࠕᩍ⫋ㄢ⛬ Vo.37 No.3ࠖ ༠ྠฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭≉㞟ࠕPISAㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ௒ᚋࡢᒎᮃ 㸸ࠖᥦゝࠕPISA2009ᖺㄪᰝᅜ㝿⤖ᯝ㸫᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᕼᮃࢆࡶ࡜࠺ࠖ
ࠕ୰➼ᩍ⫱㈨ᩱ No.898ࠖ ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭㐃㍕ᩍ⫱ࡢ❆➨ 17ᅇ㸸ࠕPISA2009ᖺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽఱࢆᚓࡿ࠿ࠖ
ࠕᣦᑟ࡜ホ౯ ➨ 57ᕳ 3᭶ྕࠖ ᪥ᮏᅗ᭩ᩥ໬༠఍ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ᥦゝ㸸ࠕPISA2009ᖺㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡇ࡜㹼ᩍ⫱ࡢᡂᯝࡣఱ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࠿ࠖ
ࠕᩍ⫱ᒎᮃ ➨ 57ᕳ➨ 2ྕࠖ ᩍ⫱ㄪᰝ◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭㟘ࡀ㛵ࡔࡼࡾ㸸ࠕㄞࡳ࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࠖࡀ኱ษ㹼PISA2009ᖺㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡟
ࠕᅗ᭩㤋㞧ㄅ Vol.105 No.3ࠖ ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠗࠕ ☜࠿࡞Ꮫຊ࠘ࡢࡓࡵ࡟▱ࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࠖࠋ
ࠕᩍဨ㣴ᡂࢭ࣑ࢼ࣮ 2011ᖺ㸲᭶ྕࠖ ᫬஦㏻ಙฟ∧ᒁ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
࣭ࠕPISA2009ᖺㄪᰝ⤖ᯝࡢゎ㔘࡜ᩍ⫱ᨵၿ 㸸ࠖࠕㄞゎຊࡑࡢ 1㸫ᅜูᖹᆒᚓⅬࠊ⩦⇍ᗘࣞ࣋ࣝࠊṇ⟅⋡࣭↓⟅⋡ࢆ୰ᚰ࡟ࠖ
ࠕᣦᑟ࡜ホ౯ ➨ 57ᕳ 5᭶ྕࠖ ᪥ᮏᅗ᭩ᩥ໬༠఍ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
࣭ࠕPISA2009ᖺㄪᰝ⤖ᯝࡢゎ㔘࡜ᩍ⫱ᨵၿ 㸸ࠖࠕㄞゎຊ㸦2㸧㸫ㄞゎຊࢆᨭ࠼ࡿ⫼ᬒせᅉ㸫ࠖ
ࠕᣦᑟ࡜ホ౯ ᖹᡂ 23ᖺ㸶᭶ྕࠖ ᪥ᮏᅗ᭩ᩥ໬༠఍ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭ࠕPISA࠿ࡽ᪥ᮏࡢᏛຊࢆぢࡿ㹼ᨵၿࡢ㘽ࡣᩍᖌࠖ    
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ࠕ୰Ꮫᰯ No.698ࠖ ඲᪥ᮏ୰Ꮫᰯ㛗఍ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㚞ᒇ㸦୍ぢ㸧┿⌮Ꮚ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕOECDಖ⫱ⓑ᭩ ே⏕ࡢጞࡲࡾࡇࡑຊᙉࡃ㸸ஙᗂඣᮇࡢᩍ⫱࡜ࢣ࢔㸦ECEC㸧ࡢᅜ㝿ẚ㍑ 㸦ࠖඹ⦅ヂⴭ㸧
᫂▼᭩ᗑ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ࠕ➨㸰ᅇஙᗂඣࡢ∗ぶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝሗ࿌᭩ 㸦ࠖᅜ㝿ㄪᰝ㒊ศ࣭┘ಟ㸧
Benesseḟୡ௦⫱ᡂ◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ㸱᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ྎ‴࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣝࢱࢼࢸ࢕ࣈᩍ⫱ᐇ㊶✵㛫ࡢಖ㞀̿ࡑࡢⓏሙ࣭Ꮡ⥆ࢆࡵࡄࡿㄪᰝሗ࿌ࡼࡾ̿
ࠕ࢔ࢪ࢔ᩍ⫱ ➨ 5ᕳࠖ ࢔ࢪ࢔ᩍ⫱Ꮫ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭ᮾ࢔ࢪ࢔㸦୰ᅜ࣭㡑ᅜ࣭ྎ‴㸧ࡢᏊ࡝ࡶᨻ⟇ࡢᒎ㛤࡜ࠕ᪩ᮇ࠿ࡽࡢᩍ⫱⇕ࠖ
ࠕⓑᱵᏊ࡝ࡶᏛྀ᭩㸲࣭ୡ⏺ࡢᏊ࡝ࡶᏛᨻ⟇࠿ࡽᏛࡪࠖⓑᱵᏛᅬ኱ᏛᏊ࡝ࡶᏛ◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᗂᑠ㐃ᦠၥ㢟ࡢ⌧ẁ㝵
࢔ࢪ࢔ᩍ⫱Ꮫ఍➨ 6ᅇ኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ᨵ㠉㛤ᨺᮇ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢไᗘⓗᯟ⤌ࡳ㸦ࠕᩍဨ㣴ᡂ࡜ᩍဨ㈨᱁ไᗘࠖࡢྛᅜ஦᝟ց୰ᅜ⦅ख़㸧
ࠕ㐌หᩍ⫱㈨ᩱ No.1158ࠖ ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
࣭ࠕ㈨㉁ᩍ⫱ࠖࡣᩍဨࡢ㈨㉁ྥୖࡀ㘽̿᱁ᕪࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ᪂ࡓ࡞ヨࡳࡶ㸦ࠕᩍဨ㣴ᡂ࡜ᩍဨ㈨᱁ไᗘࠖࡢྛᅜ஦᝟ց୰ᅜ
⦅ज़㸧
ࠕ㐌หᩍ⫱㈨ᩱ No.1160ࠖ ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭Preschool Education and Care in Japan, 
Education in Japan, NIER. ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭〚ᏹၨࠕᩍ⫱㏆௦໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢⱝᖸࡢ⌮ㄽⓗ⪃ᐹ̿୰ᅜ࡬ࡢ♧၀̿ 㸦ࠖඹ⦅ヂ㸧
ࠕ᪥ᮏࡢᩍ⫱ྐᏛ-ᩍ⫱ྐᏛ఍⣖せ➨ 54㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭⏣ṇᖹࠕ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ྐ◊✲ࡢ 30ᖺʊほᛕ࣭ど㔝࣭᪉ἲ࡟ᇶ࡙ࡃ⪃ᐹ 㸦ࠖඹ⦅ヂ㸧
ࠕ᪥ᮏࡢᩍ⫱ྐᏛ-ᩍ⫱ྐᏛ఍⣖せ➨ 54㞟ࠖᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭ே⏕ࡢࡣࡌࡲࡾࡇࡑຊᙉࡃ̿ᅜ㝿ⓗ࡟ࡳࡓಖᗂᑠ㐃ᦠၥ㢟̿
ࠕ໭༊ࡁࡽࡁࡽ㸮ᖺ⏕ᛂ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ஦ᴗ࣭ಖᗂᑠྜྠ◊ಟ఍ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶
኱ሯᑦᏊ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࠕPISA2009ᖺࢹࢪࢱࣝㄞゎຊㄪᰝ㹼ᅜ㝿⤖ᯝࡢᴫせ㹼ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠕ࢔ࣥࢻࣞ࢔࣭ࢩࣗࣛ࢖ࣄ࣮ࣕOECD஦ົ⥲㛗ᩍ⫱ᨻ⟇≉ู㢳ၥㅮ₇఍ PISA࠿ࡽぢࡿࠊ࡛ࡁ
ࡿᅜ࣭㡹ᙇࡿᅜ㸸᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸽㸫⏕ᚐࡢᏛ⩦฿㐩ᗘㄪᰝ㸦PISA㸧2009ᖺᅜ㝿⤖ᯝ࠿ࡽぢࡓ᪥ᮏࡢᩍ⫱࡜⏕ᚐ
ࡢ⌧≧ 㸦ࠖඹⴭ࣭ඹヂ㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ᮾிᕤᴗ኱Ꮫ㸦◊✲௦⾲࣭Ώ㎶Ⰻ㸧ࠕAPECᇦෆ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆Ⓨᒎᩍ⫱ࡢᬑཬ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ 㸦ࠖඹⴭ㸧
 ᖹᡂ 22ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ጤク◊✲ሗ࿌᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶   
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ᩧ⸨Ὀ㞝
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕࢃࡀᅜࡢᅜ㝿ᩍ⫱༠ຊࡢ⌮ᛕཬࡧᨻ⟇ࡢṔྐⓗ⣔㆕࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
⛉◊㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱࡜ᅜ㝿ⓗ᥼ຓ  ୡ⏺㖟⾜ᨻ⟇ᩥ᭩ࡢศᯒ
ࠕᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ ➨ 140㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶㸦ᰝㄞ᭷㸧
࣭ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㧗➼ᩍ⫱  ࡑࡢኚㇺ࡜ᨵ㠉ㄢ㢟
ࠕ኱Ꮫㄽ㞟㸦ᗈᓥ኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸧➨ 42㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶㸦ᰝㄞ᭷㸧
࣭ࢃࡀᅜࡢᅜ㝿ᩍ⫱༠ຊࡢ⌮ᛕཬࡧᨻ⟇ࡢṔྐⓗ⣔㆕࡟㛵ࡍࡿ◊✲
⛉◊㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭࣓࢟ࢩࢥࡢ኱Ꮫᩍᤵ⫋
⩚⏣㈗ྐ⦅ࠕㅖእᅜࡢ኱Ꮫᩍᤵ⫋ࡢ㈨᱁ไᗘ࡟㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬ඛᑟⓗ኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍ጤク஦ᴗሗ࿌᭩ ᮾ
໭኱Ꮫ㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭᪂⯆ᅜ࡟࠾ࡅࡿᏛ⾡◊✲᣺⯆⟇࡜ไᗘ໬ࡢヨࡳ  ࣓࢟ࢩࢥࡢࠕᅜᐙ◊✲⪅ࢩࢫࢸ࣒ࠖ
 ᪥ᮏẚ㍑ᩍ⫱Ꮫ఍➨ 47ᅇ኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶ 26᪥
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭⟃Ἴ኱Ꮫᩍဨ◊ಟ␃Ꮫ⏕ㅮ⩏ ࠕ᪥ᮏࡢᩍ⫱ࡢṔྐ ࠖࠕ᪥ᮏᩍ⫱ࡢ≉㉁ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭͆ Education in Japan: Past and Present” “Distinctive Features of Japanese Education System”  “Higher Education in Japan” 
Education in Japan, NIER. ᖹᡂ 23ᖺ 3㹼9᭶
࣭ᇶㄪㅮ₇ Immigration Policy and Education for Foreign Students in Japan 
ྎ‴ᅜὈឿၿᇶ㔠఍࣭ᅜ❧჆⩏኱Ꮫඹദࠕ᪂⛣Ẹᑐ⟇ᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
⠛ཎ┿Ꮚ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵᵓ㸦OECD㸧ࠕPISA࠿ࡽぢࡿࠊ࡛ࡁࡿᅜ࣭㡹ᙇࡿᅜ ࢺࢵࣉࢆ┠ᣦࡍᩍ⫱ 㸦ࠖศᢸ⩻ヂ㸧
 ᫂▼᭩ᗑ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࠕPISA2009ᖺࢹࢪࢱࣝㄞゎຊㄪᰝ㹼ᅜ㝿⤖ᯝࡢᴫせ㹼 㸦ࠖඹⴭ㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠕ࢔ࣥࢻࣞ࢔࣭ࢩࣗࣛ࢖ࣄ࣮ࣕOECD஦ົ⥲㛗ᩍ⫱ᨻ⟇≉ู㢳ၥㅮ₇఍ PISA࠿ࡽぢࡿࠊ࡛ࡁ
ࡿᅜ࣭㡹ᙇࡿᅜ㸸᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸽㸫⏕ᚐࡢᏛ⩦฿㐩ᗘㄪᰝ㸦PISA㸧2009ᖺᅜ㝿⤖ᯝ࠿ࡽぢࡓ᪥ᮏࡢᩍ⫱࡜⏕ᚐ
ࡢ⌧≧ 㸦ࠖඹⴭ࣭ඹヂ㸧 ᖹᡂ 23ᖺ㸵᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ᮾிᕤᴗ኱Ꮫ㸦◊✲௦⾲࣭Ώ㎶Ⰻ㸧ࠕAPECᇦෆ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆Ⓨᒎᩍ⫱ࡢᬑཬ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖ
 ᖹᡂ 22ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ጤク◊✲ሗ࿌᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶㸦ඹⴭ㸧
୸ᒣⱥᶞ
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ࢺࣛࣥࢫࢼࢩࣙࢼࣝ࡞࣒ࢫ࣒ࣜ⛣Ẹࡢᩍ⫱◊✲࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
ࠕᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ ➨ 140㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶㸦ᰝㄞ᭷㸧
࣭ࣘࢿࢫࢥࢫࢡ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿ ESDάືࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸸ᐇ㊶๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿᅇ⟅ࢆẚ㍑ࡋ࡚
ACCU㸦⦅㸧ࠕࡦࢁࡀࡾࡘ࡞ࡀࡿ ESDᐇ㊶஦౛ 48ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭Education for Sustainable Development (ESD) in Japan     
                                      
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Education in Japan, NIER. ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ࢃࡀᅜࡢࣘࢿࢫࢥࢫࢡ࣮ࣝ࡟ࡼࡿᅜ㝿ⓗ࡞ ESDᐇ㊶஦౛
ᅜ❧኱Ꮫἲேᮾிᕤᴗ኱Ꮫ㸦⦅㸧 ࠗᖹᡂ 22ᖺᗘᩥ⛉┬ጤク◊✲ࠕAPECᇦෆ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆Ⓨᒎᩍ⫱ࡢᬑཬ࡟㛵ࡍࡿ
ㄪᰝ◊✲ࠖሗ࿌᭩࠘ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭"Social Education" System in Japan  
Education in Japan, NIER. ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᩍ⫱ⓗ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࠿ࡽࡳࡿࣘࢿࢫࢥࢫࢡ࣮࣭ࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸸ࣂࣝࢺᾏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠗ㒔ᕷ࢚ࢥࣟࢪ
࣮࠘ᩍဨ◊ಟࢆ஦౛࡟
ᩍ⫱◊✲ሗ࿌఍ ࠕᩍ⫱◊✲ሗ࿌ 2011㸦1㸧෤ࠖ
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭ࣘࢿࢫࢥࢫࢡ࣮࣭ࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
᪥ᮏᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱Ꮫ఍➨ 21ᅇ◊✲኱఍㸦ி㒔ᶲ኱Ꮫ㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭ࢺࣛࣥࢫࢼࢩࣙࢼࣝ࡞࣒ࢫ࣒ࣜ⛣Ẹࡢᩍ⫱◊✲࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
᪥ᮏẚ㍑ᩍ⫱Ꮫ఍➨ 47ᅇ኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ㸴᭶
࣭An Outcome of Non-Formal Education among Female Muslim Immigrants: Case Study of German Official Project for Empow-
erment and Participation of the Turkish Minority 
Japan Society for Educational Sociology 63rd Conference 㸦Ochanomizu University㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭ESD࡛⫱ࡴࠕᏛຊࠖ㸫ࣂࣝࢺᾏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ゐࢀ࡚㸫
ࣘࢿࢫࢥࢭ࣑ࢼ࣮in Osaka㸦኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶
࣭What is NFE? -possibilities and limits- 
Pakistani Government and JICA Symposium㸦Punjab Government㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭ࢻ࢖ࢶࡢࣘࢿࢫࢥࢫࢡ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿ㉁ಖド
ࣘࢿࢫࢥᅜෆጤဨ఍ᩍ⫱ᑠጤဨ఍㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭ᡃࡀᅜࡢ㜵⅏ᩍ⫱㸫ࢺࣝࢥࡢᩍ⫱࡜ࡢẚ㍑㸫
JICAࢺࣝࢥ㜵⅏ᩍ⫱ཷධ◊ಟ㸦JICAᮾி◊ಟࢭࣥࢱ࣮㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ࣘࢿࢫࢥࢫࢡ࣮࣭ࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ ESD 
᳥ᒣዪᏛᅬ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂࡢᇶ┙࡜࡞ࡿᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࡣ࠶ࡾ࠺ࡿ࠿,
඲ᅜ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱㛗༠㆟఍➨㸯㒊఍ᖹᡂ 23ᖺᗘ➨㸰ᅇ◊✲఍㆟㸦࢔ࢪ࣮ࣗࣝ➉Ⱚ㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭Ḣ໬࠿ࡽከᵝ໬࡬㸫ࢺࣝࢥࡢᩍ⫱㸫
ࠕෆእᩍ⫱ No.6074ࠖ ᫬஦㏻ಙ♫ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
⿗ᒾᬗ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵᵓ㸦OECD㸧ࠕPISA࠿ࡽぢࡿࠊ࡛ࡁࡿᅜ࣭㡹ᙇࡿᅜ ࢺࢵࣉࢆ┠ᣦࡍᩍ⫱ 㸦ࠖศᢸ⩻ヂ㸧
 ᫂▼᭩ᗑ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࠕPISA2009ᖺࢹࢪࢱࣝㄞゎຊㄪᰝ㹼ᅜ㝿⤖ᯝࡢᴫせ㹼 㸦ࠖඹⴭ㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⦅ࠕ࢔ࣥࢻࣞ࢔࣭ࢩࣗࣛ࢖ࣄ࣮ࣕOECD஦ົ⥲㛗ᩍ⫱ᨻ⟇≉ู㢳ၥㅮ₇఍ PISA࠿ࡽぢࡿࠊ࡛ࡁ
ࡿᅜ࣭㡹ᙇࡿᅜ㸸᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸽㸫⏕ᚐࡢᏛ⩦฿㐩ᗘㄪᰝ㸦PISA㸧2009ᖺᅜ㝿⤖ᯝ࠿ࡽぢࡓ᪥ᮏࡢᩍ⫱࡜⏕ᚐ
ࡢ⌧≧ 㸦ࠖඹⴭ࣭ඹヂ㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶    
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ᩍ⫱◊✲᝟ሗࢭࣥࢱ࣮
ᑠᯇᖾᘅ
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭ᐇ㊶ᤵᴗ◊✲᝟ሗࡢὶ㏻࡜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬
 ᪥ᮏᩍᮦᏛ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭Ꮫᰯࡢ᝟ሗ໬࡜ࢹࢪࢱࣝᩍᮦ
 ࡉࡀࡳࡣࡽᩍ⫱ ┦ᶍཎᕷ❧⥲ྜᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶

ྜྷᒸ ு⾨
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭㧗ᰯ⏕ࡢᴫᛕ⌮ゎࡢࣞ࣋ࣝ࡟㛵ࡍࡿ᪥⊂ẚ㍑
ࠕ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍඲ᅜ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟➨㸷ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭㧗ᰯ⏕ࡢᣢࡘࠕே⏕ࡢព࿡ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉(2)  
ࠕ᪥ᮏ⛉Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍ᖺ఍ㄽᩥ㞟 35ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭ᆅᇦ௻ᴗ࡜⌮⛉ᤵᴗࢆࡘ࡞ࡄᤵᴗࣔࢹࣝࡢホ౯㸫ศ㔝ࡢ㑅ᢥ࡜ Chemie im Kontextࡢά⏝㸫
ࠕ᪥ᮏ⛉Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍ᖺ఍ㄽᩥ㞟 35ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭ತྃࡢゝㄒ㈨※໬࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ2011ࢡࣟࢫ࣓ࢹ࢕࢔ತྃ◊✲ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠗತྃ࡬ࡢᏛ㝿ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࠘ࠖ  ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
༓ࠎᕸᩄᘺ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ᖹᡂ 19㹼22ᖺᗘࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ሗ࿌᭩ࠕᩍဨࡢ㉁ࡢྥୖ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩ࠖ
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭ᰯෆ◊✲ࡢಁ㐍せᅉ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ̿ ᐇ㊶ඹྠయ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࢆᵓ⠏ࡍࡿᡓ␎ ̿
 ᪥ᮏᩍᖌᩍ⫱Ꮫ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭Japanese Lesson Study system: School, City, and Prefecture Surveys  
 The World Association of Lesson Studies 2011 2011.11  
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭㐃㍕ ᩍဨࡢ㈨㉁ྥୖࢆ┠ᣦࡍᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢືࡁ
 ࠕ㐌หᩍ⫱㈨ᩱ θ1146㹼1149ࠖ ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺♫ ᖹᡂ 23ᖺ 1㹼2᭶
࣭ᤵᴗ◊✲ࢆ㏻ࡌࡓᏛᰯᨵ⦅
 ࠕబஂᩍ⫱ ➨ 46ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭ࠕ࣓ࣥࢱ࣮ࢳ࣮࣒ࠖࡢព⩏ 㸦⦅⧩㸧
 ᶓ὾ᕷᩍ⫱ጤဨ఍⦅ࠕᩍᖌຊྥୖࡢ㘽ࠖ ᫬஦㏻ಙ♫ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
⚟ᮏᚭ
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭ࢹࢪࢱࣝࢥࣥࢸࣥࢶࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᩍဨ◊ಟࡢヨ⾜
ࠕ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍◊✲ሗ࿌㞟ࠖ JSET11-1 ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭ྖ᭩ᩍㅍࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ ICT㈨ᩱά⏝ࡢࡓࡵࡢ◊ಟࡢヨ⾜
ࠕ➨ 27ᅇ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶   
                                      
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࣭ࠕ᝟ሗࣔࣛࣝࠖࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓ࢔ࢧ࣮ࢩࣙࣥᢏἲࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗࡢヨࡳ㸰
ࠕ2011ᖺ᪥ᮏᩍ⫱࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᏛ఍➨ 9ᅇ◊✲Ⓨ⾲኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭࢔ࢧ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓ᝟ሗࣔࣛࣝ⫱ᡂࡢヨࡳ㸱
ࠕ➨ 27ᅇ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶㸦ඹⴭ㸧
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭࣓ࢹ࢕࢔ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱
ࠕᏛ⩦᝟ሗ◊✲ 2011ᖺ 5᭶ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
ᴮᮏ⪽
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭ᩍ⫱᝟ሗࢼࢩࣙࢼࣝࢭࣥࢱ࣮ࡢᏛ⩦࢜ࣈࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࡓࠕࢹࢪࢱࣝᩍᮦ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ ཬࠖࡧࠕᣦᑟ᱌࣭
ᐇ㊶஦౛᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢ㛤Ⓨ
ࠕ㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ᢏ⾡ሗ࿌, Vol.111, No. 273, ET2011-66ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭ᩍ⫱᝟ሗࢼࢩࣙࢼࣝࢭࣥࢱ࣮ࡢᏛ⩦࢜ࣈࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࡓࢹࢪࢱࣝᩍᮦཬࡧᣦᑟ᱌࣭ᐇ㊶஦౛ඹ᭷ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
ࠕ➨ 37ᅇ඲᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ◊✲༠㆟఍඲ᅜ኱఍୹Ἴ኱఍ㄽᩥ㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶㸦ඹⴭ㸧
Ụⲡ⏤ె
㸦ㄽᩥ㸧
࣭A method to capture information encountering embedded in exploratory Web searches  
ࠕInformation Research vol.16 no.3ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶㸦ඹⴭ㸧㸦ᰝㄞ᭷㸧
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭ᩍ⫱◊✲ㄽᩥ⣴ᘬ࡜ CiNiiࡢ㔜」⋡
 ࠕ᝟ሗ▱㆑Ꮫ఍ㄅ vol.21, no.2ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭Changes in Users̓Knowledge Structures Before and After Web Search on a Topic: Analysis Using the Concept Map.  
 74th Annual Meeting of the American Society for Information Science and Technology ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶㸦ඹⴭ㸧㸦ᰝㄞ᭷㸧
࣭Web᝟ሗ᥈⣴๓ᚋࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࣐ࢵࣉࡢศᯒ:᥈⣴⪅࡟ࡼࡿࣀ࣮ࢻྠᐃ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚
 ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ ➨ 104ᅇ᝟ሗᇶ♏࡜࢔ࢡࢭࢫᢏ⾡◊✲Ⓨ⾲఍ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶㸦ඹⴭ㸧
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ࠕsaveMLAK:༤≀㤋࣭⨾⾡㤋, ᅗ᭩㤋, ᩥ᭩㤋, බẸ㤋ࡢ⿕⅏࣭ᩆ᥼᝟ሗࠖ࡟࠾ࡅࡿάືࡢ⤒⦋࡜ᒎᮃ
ࠕ⌧௦ࡢᅗ᭩㤋 vol.49, no.3ࠖ ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭saveMLAK࢘࢕࢟ࢧ࢖ࢺ 㸫༤≀㤋, ᅗ᭩㤋, ᩥ᭩㤋, බẸ㤋ࡢ㟈⅏㛵㐃᝟ሗ㸫
ࠕ₎Ꮠᩥ⊩᝟ሗฎ⌮◊✲ no.12ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶㸦ඹⴭ㸧
ᩍ⫱ㄢ⛬◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᇶ♏◊✲㒊
ゅᒇ㔜ᶞ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫࡧࢆᣅࡃ⌮⛉ᤵᴗࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࠖ ࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
࣭ࠕゝㄒάືᐇ㊶࢞࢖ࢻ㸫ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࢆ㧗ࡵࡿࠕࡦࢁࡋࡲᆺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ㸫ࠖ
ᑠ᳃ⱱ࣭ゅᒇ㔜ᶞ⦅ⴭ ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶    
                                      
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᭷ඖ⚽ᩥ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕࣈࢵࢡࢡࣛࣈ࣭࣓ࢯࢵࢻ࡛ᅜㄒຊࡀ㦫ࡃ࡯࡝ఙࡧࡿࠖ ྜྠฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᐇ⌧ࡍࡿᅜㄒࡢᤵᴗ
 ࠕᩍ⫱ᒎᮃࢭ࣑ࢼ࣮◊✲ウ㆟㈨ᩱࠖ ᩍ⫱ㄪᰝ◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
Ἑྜ ஂ
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ᣦᑟ⪅⏝࣭Ꮫ⩦⪅⏝ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࡢ฼⏝≧ἣ࡜ㄢ㢟ࠊ฼Ⅼ࣭␃ពⅬ
ࠕᩍ⛉᭩࣭ᩍᮦࡢࢹࢪࢱࣝ໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ ᩍ⛉ูሗ࿌᭩ࠓⱥㄒࠖࠔ  ᩍ⛉᭩◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶

㖟ᓥ ᩥ
㸦ㄽᩥ㸧
࣭඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ㸦ᑠᏛᰯ࣭⟬ᩘ㸧࡟ࡘ࠸࡚㸫ၥ㢟సᡂࡢពᅗ㸪ㄪᰝ⤖ᯝ㸪ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࢆ୰ᚰ࡟㸫
 ࠕ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ ➨ 93ᕳ➨ 2ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭᪂᫬௦࡟ồࡵࡽࢀࡿ⛉Ꮫࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡜ࡣ
 ࠕ᪥ᮏ⛉Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍ ᖺ఍ㄽᩥ㞟 35ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭Using Assessment Viewpoint to Improve Mathematics Lessons & Textbooks. 
 APEC- Ubon Ratchathani International Symposium 2011: Innovation on Problem Solving Based Mathematics Textbooks and 
E-textbooks, Ubon Ratchathani University, Thailand, November 2011 
࣭඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝࡢά⏝㸫ࡼࡾⰋ࠸ᤵᴗࡢࡓࡵ࡟㸫
 ࠕ᪥ᮏᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ ඲ᅜ኱఍ㄽᩥ㞟 37ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭➹グㄪᰝ࡟ぢࡿࠕ⪃࠼ࡿຊࠖ
 ࠕᩍ⫱◊✲ No.1309ࠖึ➼ᩍ⫱◊✲఍ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭㐃㍕ ⟬ᩘᩍ⫱࣍ࢵࢺࢽ࣮ࣗࢫ
 ࠕᴦࡋ࠸⟬ᩘࡢᤵᴗ No.321㹼No.329ࠖ ᫂἞ᅗ᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 4㹼12᭶

ᚋ⸨㢧୍
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ᣦᑟ⪅⏝࣭Ꮫ⩦⪅⏝ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࡢ฼⏝≧ἣ࡜ㄢ㢟ࠊ฼Ⅼ࣭␃ពⅬ
ࠕᩍ⛉᭩࣭ᩍᮦࡢࢹࢪࢱࣝ໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ ᩍ⛉ูሗ࿌᭩ࠓ⌮⛉ࠖࠔ  ᩍ⛉᭩◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭໬Ꮫᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ₇♧ᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ
ࠕ᪥ᮏ໬Ꮫ఍ ᖺ఍ㄽᩥ㞟㺁 ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭⏕ᚐ࡟⋓ᚓࡉࡏࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜Ꮫ⩦ᣦᑟ᪉ἲࡢ㛵ಀ㹼┦஫ホ౯⾲ࡢά⏝ࢆ㏻ࡌ࡚㹼
ࠕ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍඲ᅜ኱఍ ➨ 9㞟ࠖᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭┦஫ホ౯⾲ά⏝࡟ࡼࡿ࣏࣮ࣞࢺグ㏙ࡢኚᐜ㹼⥲ྜᏛ⩦࡛ࡢᐇ㊶㹼
ࠕ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍඲ᅜ኱఍ ➨ 9㞟ࠖᖹᡂ 23ᖺ 8᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭ࠕ┦஫ホ౯⾲ࠖࢆ⏝࠸ࡓࢢࣛࣇࡢホ౯㸫Ⅳ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘࡜ሷ㓟ࡢ཯ᛂᐇ㦂㸫
ࠕ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍඲ᅜ኱఍ ➨ 9㞟ࠖᖹᡂ 23ᖺ 8᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭㹑㹂⌮⛉ᩍᮦࡢ࢔ࢪ࢔∧㛤Ⓨ̿ᒎᮃ࡜኱Ẽởᰁᑐ⟇ᩍᮦࡢᒎ㛤౛ 㸫   
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ࠕ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍඲ᅜ኱఍ ➨ 9㞟ࠖᖹᡂ 23ᖺ 8᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭㹑㹂⌮⛉ᩍᮦ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ
ࠕ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍඲ᅜ኱఍ ➨ 9㞟ࠖᖹᡂ 23ᖺ 8᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭⌮⛉ㄢ㢟◊✲ࢆព㆑ࡋࡓ㧗➼Ꮫᰯ⌮ᩘ⛉࡛ࡢࠕ┦஫ホ౯⾲ࠖࡢά⏝
ࠕ᪥ᮏ⛉Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍ᖺ఍ㄽᩥ㞟 35ࠖᖹᡂ 23ᖺ 8᭶㸦ඹⴭ㸧
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭⣔⤫ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㺀⢏Ꮚ㺁࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ 㸫TIMSS2007㓟໬㑏ඖ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡢᅇ⟅ศᯒ࠿ࡽ㸫
ࠕ⌮⛉ࡢᩍ⫱ࠖ ᮾὒ㤋ฟ∧♫ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
஬ᓥᨻ୍
㸦ⴭ᭩㸧
࣭࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾ࡅࡿࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈ࣭ࣝࢫࢡ࣮ࣝࡢ㛵㐃᪋⟇࣭ྲྀ⤌࡜᪥ᮏࡢᩍ⫱ᐇ㊶࡬ࡢ♧၀
ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍࡜ᆅ⌮ᩍ⫱ᐇ㊶ࠖ ྂ௒᭩㝔 ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶
࣭ᒾ▼࣭ᆅᒙࡢ㢼໬࣭ᾐ㣗ࣔࢹࣝᐇ㦂
ࠕᐇ㦂࡛ᐇ㊶ࡍࡿ㨩ຊ࠶ࡿ⌮⛉ᩍ⫱㸦㧗ᰯ⦅㸧ࠖ  ࣮࣒࢜♫ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭ࣜࢵࣉ࣐࣮ࣝࢡࢆసࡿࣔࢹࣝᐇ㦂
ࠕᐇ㦂࡛ᐇ㊶ࡍࡿ㨩ຊ࠶ࡿ⌮⛉ᩍ⫱㸦㧗ᰯ⦅㸧ࠖ  ࣮࣒࢜♫ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭ᅛ⤖ࠕሁ✚ᒾࢆసࡿࠖࡢࣔࢹࣝᐇ㦂
ࠕᐇ㦂࡛ᐇ㊶ࡍࡿ㨩ຊ࠶ࡿ⌮⛉ᩍ⫱㸦㧗ᰯ⦅㸧ࠖ  ࣮࣒࢜♫ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭㝯㉳࡟㛵ࡍࡿ᩿ᒙࡢ࡛ࡁ᪉ࡢࣔࢹࣝᐇ㦂
ࠕᐇ㦂࡛ᐇ㊶ࡍࡿ㨩ຊ࠶ࡿ⌮⛉ᩍ⫱㸦㧗ᰯ⦅㸧ࠖ  ࣮࣒࢜♫ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭⁐⼥࡜⤖ᬗ໬ࡢࣔࢹࣝᐇ㦂
ࠕᐇ㦂࡛ᐇ㊶ࡍࡿ㨩ຊ࠶ࡿ⌮⛉ᩍ⫱㸦㧗ᰯ⦅㸧ࠖ  ࣮࣒࢜♫ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭⮬సᆅ㟈Ἴ₇♧ᐇ㦂ჾࡢ〇స࡜ࡑࡢᣦᑟἲ
ࠕᐇ㦂࡛ᐇ㊶ࡍࡿ㨩ຊ࠶ࡿ⌮⛉ᩍ⫱㸦㧗ᰯ⦅㸧ࠖ  ࣮࣒࢜♫ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭⋞Ṋᒾ㉁࣐ࢢ࣐ࡢୖ᪼࡜ࣁ࣡࢖ᘧᄇⅆࡢࣔࢹࣝᐇ㦂
ࠕᐇ㦂࡛ᐇ㊶ࡍࡿ㨩ຊ࠶ࡿ⌮⛉ᩍ⫱㸦㧗ᰯ⦅㸧ࠖ  ࣮࣒࢜♫ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭⁐ᒾࡢὶࢀࡢ㏿ࡉ࡟㛵ࡍࡿࣔࢹࣝᐇ㦂
ࠕᐇ㦂࡛ᐇ㊶ࡍࡿ㨩ຊ࠶ࡿ⌮⛉ᩍ⫱㸦㧗ᰯ⦅㸧ࠖ  ࣮࣒࢜♫ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ᣢ⥆ྍ⬟࡞ⓎᒎࡢほⅬ࡟❧ࡗࡓ⎔ቃᩍ⫱ࡢᐇ㊶ 㸫ࠕỈࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓࢡࣟࢫ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᐇ㊶㸫
ࠕ⎔ቃ⛉Ꮫ ➨ 2ᕳࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶㸦ඹⴭ㸧㸦ᰝㄞ᭷㸧
࣭Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㹃㹑㹂᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
ࠕ⎔ቃ⛉Ꮫ ➨ 2ᕳࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶㸦ඹⴭ㸧㸦ᰝㄞ᭷㸧
࣭ᩍ⫋㣴ᡂㄢ⛬Ꮫ⏕ࡢ⮬↛஦㇟࡬ࡢẼ࡙ࡁࢆ㧗ࡵࡿ⥅⥆ほᐹࡢຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
ࠕ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲ ➨ 52ᕳ➨ 1ྕࠖ ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶㸦ඹⴭ㸧㸦ᰝㄞ᭷㸧
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ㹼Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ ESDࡢ᥎㐍ࢆ┠ᣦࡋ࡚㹼
ඹ⏕Ꮫ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
࣭The Regional DESD Monitoring and Evaluation Meeting on Processes and Learning 
Bangkok, Thailand, ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭Promotion of the Natural Disaster Preparedness Education at School and in Community 
ࠕESD࡜ࡋ࡚ࡢ㒔ᕷࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㜵⅏ᩍ⫱㸸ᅜ㝿ࣇ࢛࣮࣒ࣛ in ᪂ᐟࠖ ACCU ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭Promotion of the Natural Disaster Preparedness Education at School and in Community in Japan - Teaching Skills of Disaster    
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Ministry of Education in Laos LDP ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭Development and assessment of innovative teacher training 
National Association for Interpretation (NAI) International Conference, Gamboa Rainforest Resort, Panama ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶.
࣭Making the fascinating teaching material for seismic wave 
International Conference on Teaching Science and Mathmatics using Toys and Hands-on Activities, Suan Nong Nooch Garden & 
Resort, Pattaya, Thailand ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵࡢᩍ⫱㸦㹃㹑㹂㸧ࡢᐃ╔࡜඘ᐇ࡟ྥࡅ࡚㸦㸯㸧ᅜ㝿ⓗືྥ࡟ࡳࡽࢀࡿ㓄៖஦㡯
᪥ᮏ⎔ቃᩍ⫱Ꮫ఍➨ 22ᅇ኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ㸵᭶
࣭Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵࡢᩍ⫱㸦㹃㹑㹂㸧ࡢᐃ╔࡜඘ᐇ࡟ྥࡅ࡚㸦㸰㸧Ꮫ⩦ᣦᑟࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢᯟ⤌ࡳࡢ
タᐃ
᪥ᮏ⎔ቃᩍ⫱Ꮫ఍➨ 22ᅇ኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵࡢᩍ⫱㸦㹃㹑㹂㸧ࡢᐃ╔࡜඘ᐇ࡟ྥࡅ࡚㸦㸱㸧ᩍဨ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ
᪥ᮏ⎔ቃᩍ⫱Ꮫ఍➨ 22ᅇ኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭Promotion of the Natural Disaster Preparedness Education at School and in Community in Japan -how to build the society which  
is strong and resilient to the natural disaster-" 
International Conference on Teaching Science and Mathmatics using Toys and Hands-on Activities, Suan Nong Nooch Garden & 
Resort, Pattaya, Thailand ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭Development of Framework for ESD and its Teacher Training Program 
40th NAAEE International Conference, Raleigh, USA ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭Consideration of Factors Influencing Nature Observation-Based Awareness of Students 
40th NAAEE International Conference, Raleigh, USA ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ⌮⛉࡟࠾࠸࡚ ESDࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢ࣏࢖ࣥࢺ
ࠕ⌮⛉ࡢᩍ⫱ࠖ ᮾὒ㤋ฟ∧♫ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
஧஭ṇᾈ
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿࠕࡼࡾ㹃㹑㹂ⓗ࡞ࠖ♫఍⛉ᐇ㊶࡬ࡢᨵၿ㸫ᑠᏛᰯ㸳ᖺࠕ᪥ᮏࡢ㎰ᴗࡢᢸ࠸ᡭࠖࢆ
౛࡟ࡋ࡚㸫
ࠕ♫఍⛉◊✲ ➨ 75ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶㸦ᰝㄞ᭷㸧
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣୡ⏺ྐᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡟࡝࠺ᑐᛂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿
 ࠕୡ⏺ྐࡢࡋ࠾ࡾ 2011ᖺᗘ 1Ꮫᮇྕࠖ ᖇᅜ᭩㝔 ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
࣭ࡸࡗࡥࡾࠕᶒ฼ࠖ࡟㛵ࢃࡿㄒᙡ
ࠕ᭶ห♫఍⛉ᩍ⫱ θ629ࠖ ᫂἞ᅗ᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
す㔝┿⏤⨾
㸦ⴭ᭩㸧
࣭௚⪅࡜ࡢᑐヰⓗ㛵ಀ࡙ࡃࡾ
㧗ᶫ຾⦅ⴭࠕ㐨ᚨᩍ⫱ㄽࠖ ᇵ㢼㤋 ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭An integrated approach to Moral Education from the perspective of career development 
International conference on Moral Education ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶   
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ྜྷ෠ⰾṇ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ᤵᴗᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡆࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
 ኳ➟ⱱ⦅ⴭࠕᏛຊࢆ๰ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⤒Ⴀࠖ ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ゝㄒάື࡜ࡑࡢ඘ᐇ
ࠕᏛᰯ㐠Ⴀ No.595ࠖ ඲ᅜබ❧Ꮫᰯᩍ㢌఍㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ◊✲఍ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
ᯇཎ᠇἞
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ᅜ㝿ᩍ⫱༠ຊࢆᚿྥࡋࡓᤵᴗศᯒ(3) 㸸ෆⓎⓗⓎᒎࢆព㆑ࡋࡓᩍဨ◊ಟ
ࠕ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍඲ᅜ኱఍せ㡯 ➨ 9㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
ⴗཎᗣோ
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭Ꮫຊㄪᰝࡢᐇ᪋᫬ᮇ࡜Ꮫ⩦ෆᐜࡢᒚಟ᫬ᮇ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ㸸ᑠᏛᰯ➨㸰Ꮫᖺࡢ⟬ᩘࡢィ⟬ၥ㢟࡟╔┠ࡋ࡚
᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍➨ 53ᅇ⥲఍ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭Ꮫຊㄪᰝࡢᐇ᪋᫬ᮇ࡜Ꮫ⩦ෆᐜࡢᒚಟ᫬ᮇ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ㸸୰Ꮫᰯ➨㸰Ꮫᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓᩘᏛࡢࢸࢫࢺࢆ⏝࠸
࡚
᪥ᮏࢸࢫࢺᏛ఍➨㸷ᅇ኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
ᩍ⫱ㄢ⛬◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲㛤Ⓨ㒊
Ỉᡞ㒊ಟ἞
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕゝㄒάືࣔࢹࣝ஦౛㞟 㸦ࠖ⦅ⴭ㸧 ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ࠕᑠᏛᰯᅜㄒ⛉ゝㄒάືࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ࢞࢖ࢻ㸯࣭㸰ᖺ 㸦ࠖ⦅ⴭ㸧 ᫂἞ᅗ᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭ࠕᑠᏛᰯᅜㄒ⛉ゝㄒάືࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ࢞࢖ࢻ㸱࣭㸲ᖺ 㸦ࠖ⦅ⴭ㸧 ᫂἞ᅗ᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭ࠕᑠᏛᰯᅜㄒ⛉ゝㄒάືࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ࢞࢖ࢻ㸳࣭㸴ᖺ 㸦ࠖ⦅ⴭ㸧 ᫂἞ᅗ᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
෠ᒣဴஓ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕࠑ༢ඖᵓ᝿⾲ࠒ࡛ࡘࡃࡿ㸟୰Ꮫᰯ᪂ᅜㄒ⛉ᤵᴗ START BOOK ➨㸯Ꮫᖺ 㸦ࠖ⦅ⴭ㸧
 ᫂἞ᅗ᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭ࠕࠑ༢ඖᵓ᝿⾲ࠒ࡛ࡘࡃࡿ㸟୰Ꮫᰯ᪂ᅜㄒ⛉ᤵᴗ START BOOK ➨㸰Ꮫᖺ 㸦ࠖඹ⦅ⴭ㸧
 ᫂἞ᅗ᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭ࠕࠑ༢ඖᵓ᝿⾲ࠒ࡛ࡘࡃࡿ㸟୰Ꮫᰯ᪂ᅜㄒ⛉ᤵᴗ START BOOK ➨㸱Ꮫᖺ 㸦ࠖඹ⦅ⴭ㸧
 ᫂἞ᅗ᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ྂ඾࡟୍ᒙぶࡋࡲࡏࡿࡓࡵ࡟
 ࠕ᪥ᮏㄒᏛ 㸲᭶ྕࠖ ᫂἞᭩㝔 ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
࣭㟁Ꮚ᭩⡠ࡢᗈࡀࡾ࡜ㄞ᭩ᣦᑟ̿ࡑࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿ̿
 ࠕ᭶หᅜㄒᩍ⫱◊✲ 㸳᭶ྕࠖ ᪥ᮏᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶ྕ
    
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ᮡᮏ┤⨾
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕࠑ༢ඖᵓ᝿⾲ࠒ࡛ࡘࡃࡿ㸟୰Ꮫᰯ᪂ᅜㄒ⛉ᤵᴗ STARTBOOK ➨ 3Ꮫᖺ 㸦ࠖඹ⦅ⴭ㸧
 ᫂἞ᅗ᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
୰ᑿᩄᮁ
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍࡜ࡇࢀ࠿ࡽࡢṔྐᏛ⩦̿⌧௦ࡢ♫఍ࡀࠕࢃ࠿ࡿࠖṔྐᏛ⩦࡟ྥࡅ࡚̿
ࠕ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲ ➨ 113ྕࠖ ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶㸦ᰝㄞ᭷㸧
ᵽཱྀ㞞ኵ
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭♫఍ཧ⏬ࡢᡭ᥃࠿ࡾࢆᚓࡉࡏࡿ♫఍⛉ᤵᴗ
ࠕ◊✲⣖せ<40>ࠖ ඲ᅜ୰Ꮫᰯ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲఍ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭ᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚
ࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ᇶ࡙ࡃศ㔝ูᣦᑟィ⏬ࠖ ᮾி㒔୰Ꮫᰯ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲఍ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶

ℊ㔝 Ύ
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿᆅㄅᏛ⩦ࡢࢹࢨ࢖ࣥ
ேᩥᆅ⌮Ꮫ఍኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㹃㹑㹂ࡢ఩⨨௜ࡅ
 ࠕᆅ⌮⛉Ꮫ vol.66 no.3ࠖ ᆅ⌮⛉ᏛᏛ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭ࠕ᪥ᮏࡢㅖᆅᇦࠖᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟౛࡜␃ព஦㡯
ࠕ◊✲⣖せ<40>ࠖ ඲ᅜ୰Ꮫᰯ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲఍ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭ࡇࢀ࠿ࡽࡢᆅ⌮ᩍ⫱ࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚
⚟ᒸᩍ⫱኱Ꮫ♫఍⛉ᩍ⫱ࢭ࣑ࢼ࣮ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭㰓ㄯࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࠖ࡟ྥࡅࡓᩍ⫱ࡢ᥎㐍̿㟈⅏ᚋࡢ♫఍࣭ᩍ⫱࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ̿
ࠕ᭶ห ᩍ⫋◊ಟ ㏻ᕳ➨ 469ྕࠖ ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍࡜ᆅ⌮ᩍ⫱ᐇ㊶㸫㹃㹑㹂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ᩍᮦ࣭ᤵᴗࡢ㛤Ⓨ㸫
᪥ᮏᆅ⌮Ꮫ఍ ᆅ⌮ᩍ⫱බ㛤ㅮᗙ ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ࣮ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶

㛗ᑿ⠜ᚿ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕ㧗➼Ꮫᰯ ᩘᏛᩍ⫱ࡢᒎ㛤 㸦ࠖ⦅ⴭ㸧 ⪷ᩥ᪂♫ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
ᖹᮌ⿱
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ࡇࢀ࠿ࡽࡢእᅜㄒᩍ⫱ 㹼ᑠ࣭୰࣭㧗ࡢ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿ୰Ꮫᰯࡢᙺ๭㹼
ࠕ㒔୰ⱥ◊఍ሗ ➨ 69ྕࠖ ᮾி㒔୰Ꮫᰯⱥㄒᩍ⫱◊✲఍ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭୰Ꮫᰯእᅜㄒ⛉࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ࡜ホ౯ࡢᕤኵ㸦➨㸯ᅇ㸧
ࠕ㹑㹒㹃㹎ⱥㄒ᝟ሗ 2011ᖺ 㸳࣭㸴᭶ྕࠖ ㈈ᅋἲே᪥ᮏⱥㄒ᳨ᐃ༠఍ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶   
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࣭୰Ꮫᰯእᅜㄒ⛉࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ࡜ホ౯ࡢᕤኵ㸦➨㸰ᅇ㸧
ࠕ㹑㹒㹃㹎ⱥㄒ᝟ሗ 2011ᖺ 㸵࣭㸶᭶ྕࠖ ㈈ᅋἲே᪥ᮏⱥㄒ᳨ᐃ༠఍ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭୰Ꮫᰯ࠿ࡽࡢⱥㄒᩍ⫱ࡣ࡝࠺ኚࢃࡿ࠿ 㸫ᑠᏛᰯ࡜ࡢ᥋⥆ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸫
ࠕᑠᏛᰯእᅜㄒάື ᡂຌࡉࡏࡿ 55ࡢ⛎ジࠖ 㔠᳃ᙉⴭ ᡂ⨾ᇽ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆࠕ࣮ࣜࣞࠖࡍࡿ
ࠕ඲ⱥ㐃఍ㄅ ➨ 49ྕࠖ ඲ᅜⱥㄒᩍ⫱◊✲ᅋయ㐃ྜ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
ྥᚋ⚽᫂
㸦ㄽᩥ㸧
࣭㸲ᢏ⬟⤫ྜ࡟࠾ࡅࡿࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢᣦᑟࡣ࡝࠺࠶ࡿ࡭ࡁ࠿
 ࠕⱥㄒᩍ⫱ 2011ᖺ 7᭶ྕ ➨ 60ᕳ ➨ 4ྕࠖ ኱ಟ㤋᭩ᗑ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭ࢫ࣮ࣃ࣮࣭࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ࣭ࣗࣛࣥࢤ࣮ࢪ࣭ࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ㸦SELHi㸧஦ᴗࡢ᳨ド࡟㛵ࡍࡿሗ࿌᭩
 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
࣭ࠕእᅜㄒ⬟ຊࡢྥୖ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍ࠖࡢᥦゝ࡜ⱥㄒᩍ⫱ᨵၿࡢ᪉ྥᛶ
ࠕThe IRLT Journal No.10 November 2011ࠖ ㈈ᅋἲேㄒᏛᩍ⫱◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᐇ᪋࡟క࠺㧗➼Ꮫᰯእᅜㄒ㸦ⱥㄒ㸧ᩍ⫱ᨵၿࡢどⅬ
 ࠕ᭶ห㧗ᰯᩍ⫱ 2011ᖺ 6᭶ྕࠖ Ꮫ஦ฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣭࣮࣡ࢡᑟධ᫬ࡢὀពⅬ
 ࠕㄒ◊ࡔࡼࡾ 2011ᖺ 6᭶ྕࠖ ㈈ᅋἲேㄒᏛᩍ⫱◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭ⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࢹ࢕࣮࣋ࢺάື㸫ࢹ࢕࣮࣋ࢺάືࡢ┠ⓗ࡜ຠ⏝
 ࠕSTEPⱥㄒ᝟ሗ 2011ᖺ 7࣭8᭶ྕࠖ ㈈ᅋἲே᪥ᮏⱥㄒ᳨ᐃ༠఍ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡬ྥࡅ࡚㸦㧗➼Ꮫᰯ⦅㸧ࠕⱥㄒ࡛ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿࠖ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 ࠕSTEPⱥㄒ᝟ሗ 2011ᖺ 1࣭2᭶ྕ㸪3࣭4᭶ྕ㸪5࣭6᭶ྕ㸪7࣭8᭶ྕ㸪9࣭10᭶ྕ㸪11࣭12᭶ྕࠖ ㈈ᅋἲே᪥ᮏ
ⱥㄒ᳨ᐃ༠఍ ᖹᡂ 23ᖺ 1㹼11᭶
኱⇃ಙᙪ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕ㡢ᴦ㚷㈹ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᢈホ⬟ຊ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ ࠖࠑ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࠒ㸦◊✲ศᢸ⪅㸧
ዉⰋᩍ⫱኱Ꮫ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭㡢ᴦࡢ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ホ౯࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ㡢ᴦ㚷㈹ᩍ⫱ Vol.4 ㏻ᕳ 508ྕࠖ ㈈ᅋἲே㡢ᴦ㚷㈹ᩍ⫱᣺⯆఍ ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶

᳃Ⰻ୍
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ࡇࢀ࠿ࡽࡢಖ೺Ꮫ⩦
 ࠕࡇ࡝ࡶ࡜ಖ೺ࠖ ගᩥ᭩㝔 ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶
࣭ಖ೺࡛⅏ᐖᩍ⫱ࡣࡇ࠺ᩍ࠼ࡽࢀࡿ
 ࠕయ⫱⛉ᩍ⫱ 2011ᖺ㸶᭶ྕࠖ ኱ಟ㤋᭩ᗑ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭ࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࢆࡣࡄࡃࡴᏛᰯ࡛ࡢṑཱྀ࣭ࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾ
 ࠕᏛᰯṑ⛉ಖ೺ཧ⪃㈨ᩱࠖ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶   
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ⓑ᪝࿴ஓ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕᑠᏛᰯయ⫱ᤵᴗࡢ㔜ⅬᣦᑟࠖపᏛᖺ⏝࣭୰Ꮫᖺ⏝࣭㧗Ꮫᖺ⏝㸦⦅⪅㸧
 ᫂἞ᅗ᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭ࠕືࡁࡢࠗឤࡌ࠘࡜ࠗẼ࡙ࡁ࠘ࢆ኱ษ࡟ࡋࡓࠗయࡘࡃࡾ㐠ື࠘ࡢᐇ㊶ 㸦ࠖඹⴭ㸧
 ᩍ⫱ฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
࣭ࠕ᪂ホ౯つ‽ࢆ⏕࠿ࡍᤵᴗ࡙ࡃࡾ ᑠᏛᰯ⦅ 4ᐙᗞ⛉࣭య⫱⛉࣭≉ูάື 㸦ࠖඹⴭ㸧
 ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭ᑠᏛᰯᩍဨࡢయ⫱⛉Ꮫ⩦ᣦᑟ࡜◊ಟ࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ
 ➨ 62ᅇ᪥ᮏయ⫱Ꮫ఍య⫱⛉ᩍ⫱Ꮫ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆᐇ㊶ࡍࡿᣦᑟࡢ⌧ሙ࠿ࡽᛮ࠺ࡇ࡜㸫⛣⾜ᮇࡢ⌧ሙ࠿ࡽ
ࠕᏊ࡝ࡶ࡜య⫱ࠖ ගᩥ᭩㝔 ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿయຊ࡙ࡃࡾ
ࠕࢫ࣏࣮ࢶⓑ᭩㹼ࢫ࣏࣮ࢶࡀ┠ᣦࡍ࡭ࡁᮍ᮶㹼ࠖ➲ᕝࢫ࣏࣮ࢶ㈈ᅋ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡢ㊃᪨ࢆ⏕࠿ࡋࡓホ౯ࡢࡓࡵ࡟
ࠕయ⫱◊✲ 46ྕࠖ ᩥ⁇ᇽ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶

ᩍ⫱ㄢ⛬◊✲ࢭࣥࢱ࣮⥲ྜ◊✲ᐁ
⊷⏣♸Ⴙ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ
ゅᒇ㔜ᶞ⦅ࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫࡧࢆᣅࡃ ⌮⛉ ᤵᴗࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ ᑠᏛᰯ⦅ࠖ ࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
࣭ࠕᛮ⪃࡜⾲⌧ࢆ୍య໬ࡉࡏࡿ⌮⛉ᤵᴗ 㸦ࠖඹⴭ㸧 ᮾὒ㤋ฟ∧♫ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ᑠ୰㧗➼Ꮫᰯࢆ㈏ࡃ⌮⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢどⅬ㸫ㄢ㢟◊✲ࡢ㊃᪨㸫
ࠕ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍඲ᅜ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 ➨ 9ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭TIMSS⌮⛉ࡢㄽ㏙ᙧᘧㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿゎ⟅࡟ぢࡿ᪥ᮏࡢඣ❺࣭⏕ᚐࡢ≉ᚩ(14) 㸫໬Ꮫࡢᇶ♏ⓗᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⢏Ꮚࠖ࡟
㛵ࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡢ⌮ゎ(1)㸫
ࠕ᪥ᮏ⛉Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍➨ 35ᅇᖺ఍ㄽᩥ㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭ESDᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ࣐࢖ࢡࣟࢫࢣ࣮ࣝ໬Ꮫᐇ㦂
ࠕ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍㛵ᮾᨭ㒊኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭PISAࡢᏛຊࢆㄞࡴ
㧗➼Ꮫᰯᩍဨࡢࡓࡵࡢᣦᑟຊྥୖࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉୺ദ㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶
࣭2009ᖺ PISAㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㹼⌮⛉ᩍ⫱ࡢ❧ሙ࠿ࡽ
➨㸰ᅇ ྛᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⌮⛉ᩍ⫱ᨭ᥼ࡢᇶ┙࡙ࡃࡾ࡟ྥࡅࡓ᳨ウ఍㸦⊂❧⾜ᨻἲே⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓ୺ദ㸧 ᖹᡂ 23
ᖺ 1᭶
࣭⌮⛉ࡢᣦᑟຊྥୖ࡟ྥࡅࡓᩍဨ㣴ᡂࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
2011ᖺᗘ᪥ᮏ≀⌮ᩍ⫱Ꮫ఍ᖺ఍➨ 28ᅇ≀⌮ᩍ⫱◊✲኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭ᆅᏛᩍ⫱࡬ࡢᮇᚅ㸫ᆅᏛ࡛ఱࢆఏ࠼ࡿࡢ࠿㸫
᪥ᮏᆅᏛᩍ⫱Ꮫ఍➨ 65ᅇ඲ᅜ኱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶㸦㞧ㄅᐤ✏㸧   
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㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠖࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆ⫱࡚ࡿ
ࠕ⌮⛉ࡢᩍ⫱ ➨ 702ྕࠖ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ⛉ ᮾὒ㤋ฟ∧♫ ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶
࣭⛉Ꮫⓗࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ⤖ᯝࢆ࡝࠺⏕࠿ࡍ࠿
ࠕ୰➼ᩍ⫱㈨ᩱ ➨ 898ྕࠖ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭PISAㄪᰝ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡃࡿᏛຊ
ࠕᩍ⫱◊✲ ➨ 1309ྕࠖ ♫ᅋἲேึ➼ᩍ⫱◊✲఍ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ᾏእ࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᣦᑟ㸫TIMSS⌮⛉ㄽ㏙ᘧၥ㢟ࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚㸫
ࠕ◊✲⣖せ ➨ 40ྕࠖ බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏᩍᮦᩥ໬◊✲㈈ᅋ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭PISA2009ᖺㄪᰝ⤖ᯝࡢゎ㔘࡜ᩍ⫱ᨵၿ ➨㸱ᅇ ⛉Ꮫⓗࣜࢸࣛࢩ࣮
ࠕᣦᑟ࡜ホ౯ ➨ 679ྕࠖ ᪥ᮏᩍ⫱ホ౯◊✲఍ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
⏕ᚐᣦᑟ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
⁪඘
㸦ㄽᩥ㸧
࣭ᑠᏛᰯ࠿ࡽࡢ⏕ᚐᣦᑟ 㹼ࠗ⏕ᚐᣦᑟᥦせ࠘ࢆㄞࡳ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟㹼
ࠕᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ ➨ 140㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶㸦ᰝㄞ᭷㸧
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭♫఍㈉⊩άື࡜⮬ᕫ᭷⏝ឤ ⮬Ⓨⓗ࡞ᛮ࠸ࢆ⫱ࡴ
ࠕ᭦⏕ಖㆤࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶
࣭࠸ࡌࡵࡢᐇែࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊᏛᰯࡢྲྀ⤌ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ࠕᩍ⫋◊ಟࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶ྕ
࣭࠸ࡌࡵࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚
ࠕᩍ⫱ጤဨ఍᭶ሗࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭ᑠᏛ⏕࡬ࡢ⏕ᚐᣦᑟ ➨ 1㹼9ᅇ
ࠕᩍ⫱᪂⪺ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 4㹼12᭶
࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌ “Basic Knowledge on Bullying Issues”, International Conference on School-bullying Prevention, National 
Taiwan University㸦Taiwan㸧, 20-21, August, 2011  
࣭◊✲ሗ࿌ “Fostering Social Self Efficacy by Japanese Style Peer Support Program”, Youth and Violence: The Role of Eduation, 
Dawson College and ACCC Conference (Canada), 29, September - 1, October, 2011 
⸨⏣ ᫭அ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ 㸦ࠖ┘ಟ㸧
 ᮅ᪥᪂⪺ฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
࣭ࠕ஧ᴟ໬ࡍࡿⱝ⪅࡜⮬❧ᨭ᥼㸫ࠗⱝ⪅ၥ㢟࠘࡬ࡢ᥋㏆ 㸦ࠖඹⴭ㸧
 ᫂▼᭩ᗑ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭The Current State and Future Tasks of Japan’s Career Education Promotion Policies—Embarking on the Road Less Traveled, 
Japan Labor Review, Volume 8, Number 1, Japan Institute for Labour Policy and Training, January, 2011 
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭The Current State and Future Tasks of Japan’s Career Education in Upper Secondary Schools, International Workshop on Career    
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Guidance and Education of High School Students in the Six Countries, Nagoya University, July, 2011 
࣭⌮⛉࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱᥎㐍᪋⟇࡟ࡘ࠸࡚㸦ㄢ㢟◊✲Ⓨ⾲㸧
 ࠕ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍඲ᅜ኱఍せ㡯ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭༞ᴗ⪅➼࡟ᑐࡍࡿࠕ㏣ᣦᑟࠖࡢព⩏࡜ㄢ㢟
 ࠕ⏘ᴗ࡜ᩍ⫱ ➨ 701ྕࠖ ᐇᩍฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭㧗➼Ꮫᰯ≉ูάືࡢ඘ᐇ࡜Ⓨᒎ(㸲)
 ࠕ୰➼ᩍ⫱㈨ᩱ ➨ 898ྕࠖࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭㐃㍕ ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ୍ᒙࡢ඘ᐇࢆồࡵ࡚㸦11㸧㹼㸦17㸧
 ࠕ୰➼ᩍ⫱㈨ᩱࠖࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 4ࠊ6㹼7᭶ࠊ9㹼12᭶
࣭㧗➼Ꮫᰯᬑ㏻⛉࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱᥎㐍࣭඘ᐇࡢ᪉ྥᛶ
 ࠕ㐍㊰ᣦᑟ ➨ 84ᕳ➨ 2ྕࠖ ᪥ᮏ㐍㊰ᣦᑟ༠఍ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭⫋ᴗ࡟㛵ࡍࡿᩍ⛉࣭⛉┠ࢆ㏻ࡋࡓࠕᇶ♏ⓗ࣭ỗ⏝ⓗ⬟ຊࠖࡢ⫱ᡂ
 ࠕ⏘ᴗ࡜ᩍ⫱ ➨ 705ྕࠖ ᐇᩍฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ᥎㐍
 ࠕ᭱᪂ᩍ⫱ㄢ㢟ゎㄝࣁࣥࢻࣈࢵࢡࠖࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭⌧⫋◊ಟࡢ⿬ഃ
 ࠕࢩࢼࣉࢫ ➨ 11ྕࠖࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱᥎㐍᪋⟇ࡢᒎ㛤࡜௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ㸫ᕤᴗ㧗ᰯࡢ≉㉁ࢆ⏕࠿ࡋࡓ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ᭦࡞ࡿ඘ᐇࢆ㸫
 ࠕᕤᴗᩍ⫱㈨ᩱ ➨ 339ྕࠖᐇᩍฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭௒ồࡵࡽࢀࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱᥎㐍ࡢᅾࡾ᪉㸫⩏ົᩍ⫱ẁ㝵ࢆ୰ᚰ࡟㸫
 ࠕᩍᐊࡢ❆ ➨ 34ྕࠖᮾி᭩⡠ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜⏕ᚐᣦᑟ
 ࠕ᭶ห ⏕ᚐᣦᑟ ➨ 41ᕳ➨ 11ྕࠖᏛ஦ฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ᥎㐍㸫࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ᭦࡞ࡿ඘ᐇࢆồࡵ࡚㸫
 ࠕ᪥ᮏᩍ⫱ ➨ 405ྕࠖ ᪥ᮏᩍ⫱఍ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭ᩚ⌮ୖᡭࡣ⏕ࡁ᪉ୖᡭ㸫࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸦≉㞟 ࡔࡽࡋࡀ࡞࠸Ꮚ㸧
 ࠕඣ❺ᚰ⌮ ➨ 938ྕ㸦➨ 65ᕳ➨ 14ྕ㸧ࠖ 㔠Ꮚ᭩ᡣ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
 ࠕ᭱᪂ᩍ⫱ἲつ㉁␲ᛂ⟅㞟࣭㏣㘓ࠖࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶
࣭࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ᨭ᥼㈨ᩱ㸦ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸧࡜ࠗ㧗➼Ꮫᰯ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᡭᘬࡁ࠘ࡢά⏝ࡢࡍࡍࡵ
 ࠕ⏘ᴗ࡜ᩍ⫱ ➨ 710ྕࠖ ᐇᩍฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭ࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ᭦࡞ࡿ඘ᐇࡢࡓࡵ࡟㸫ᮇᚅࡉࢀࡿᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᙺ๭㸫㸦ᩍ⫱ጤဨ఍ྥࡅ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ᨭ᥼㈨ᩱ㸧ࠖ㸦స
ᡂ⦅㞟ᢸᙜ㸧
 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⏕ᚐᣦᑟ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
࣭ࠕ࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩࡟࠿࠿ࢃࡿㅖ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩ 㸦ࠖసᡂ⦅㞟ᢸᙜ㸧
 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⏕ᚐᣦᑟ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ࠕ୰Ꮫᰯ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᡭᘬࡁ 㸦ࠖసᡂ⦅㞟ᢸᙜ㸧
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭ࠕ㧗➼Ꮫᰯ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᡭᘬࡁ 㸦ࠖసᡂ⦅㞟ᢸᙜ㸧
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
࣭ࠕᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᇶ♏ⓗ࣭ỗ⏝ⓗ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟㸫Ꮫᰯࡢ≉Ⰽࢆ⏕࠿ࡋ࡚ᐇ㊶ࡍࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱㸫㸦࢟
ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ᨭ᥼㈨ᩱ㸧ࠖ㸦సᡂ⦅㞟ᢸᙜ㸧    
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 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⏕ᚐᣦᑟ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
⸨ᖹᩔ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ᩍ⛉ᣦᑟࡢሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐᣦᑟⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅ࡟ࡘ࠸࡚
ࠕึ௵⪅ᚲᦠWebࠖ ➨୍ἲつ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
࣭Ꮫᰯ⤌⧊ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚⏕ᚐᣦᑟ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵ࡟
ࠕึ௵⪅ᚲᦠWebࠖ ➨୍ἲつ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
࣭࠸ࡌࡵၥ㢟࡬ࡢྲྀ⤌ࡗ࡚࡝࠺࡞ࡗ࡚ࡿࡢ㸽
ࠕᩍ⫱ࡢ᭱᪂஦᝟ࡀࡼࡃࢃ࠿ࡿᮏ㸰ࠖ ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭࠸ࡌࡵࡗ࡚࡝ࢇ࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࡢ㸽
ࠕᩍ⫱ࡢ᭱᪂஦᝟ࡀࡼࡃࢃ࠿ࡿᮏ㸰ࠖ ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭⏕ᚐᣦᑟ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡢ㌿᥮
ࠕᣦᑟ࡜ホ౯ࠖ (♫)᪥ᮏᅗ᭩ᩥ໬༠఍ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭つᚊ࡜⮬⏤ / つᚊ࡜ࡣつ‽ࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜
ࠕᤵᴗຊ㸤Ꮫ⣭⤫⋡ຊࠖ ᫂἞ᅗ᭩ ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶
㸦ㄽᩥ㸧
࣭⏕ᚐᣦᑟࡢᮏ᮶ࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱άືࡢ᥎㐍
ࠕᏛᰯᩍ⫱◊✲ ➨ 26ྕࠖ ᪥ᮏᏛᰯᩍ⫱Ꮫ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶㸦ᰝㄞ᭷㸧
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭ࠕᐇ㊶࡟ᙺ❧ࡘ◊✲ࡢどⅬ 㸫࡞ࡐࢹ࣮ࢱࡀᚲせ࡞ࡢ࠿ࠊ࡝ࢇ࡞ࢹ࣮ࢱࡀᚲせ࡞ࡢ࠿㸫ࠖ
 ᪥ᮏ⏕ᚐᣦᑟᏛ఍➨ 12ᅇ኱఍࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭࠸ࡌࡵ㜵Ṇࢆᩍ⫋ဨ඲ဨ࡛⾜࠺ࡓࡵࡢ௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾ
ࠕᩍ⫋◊ಟ㸰᭶ྕࠖ ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶
࣭⏕ᚐᣦᑟࡢᙺ๭㐃ᦠࡢ᥎㐍࡟ྥࡅ࡚
ࠕᏛᰯ㐠Ⴀ㸳᭶ྕࠖ ඲ᅜබ❧Ꮫᰯᩍ㢌఍ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
࣭ᭀຊ⾜Ⅽࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚
ࠕᩍ⫱ጤဨ఍᭶ሗ 10᭶ྕࠖ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭ࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせࠖࢆά⏝ࡋࡼ࠺
 ࠕᩍ⫋ㄢ⛬ 12᭶ྕࠖ ༠ྠฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭つ⠊ព㆑࡜⏕ᚐᣦᑟ
ࠕ᭶ห⏕ᚐᣦᑟࠖ Ꮫ஦ฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
࣭㐃㍕ ࡼࡃࢃ࠿ࡿ⏕ᚐᣦᑟ
ࠕᩍ⫋ㄢ⛬㸱㹼㸶᭶ྕࠖ ༠ྠฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶㹼6᭶
࣭㐃㍕ ஦౛࠿ࡽᏛࡪ⏕ᚐᣦᑟ
 ࠕᩍ⫋ㄢ⛬㸷㹼12᭶ྕࠊ㸯㹼㸰᭶ྕࠖ ༠ྠฟ∧ ᖹᡂ 23ᖺ 7㹼12᭶
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭⏕ᚐᣦᑟ࡜◊✲ / ௒ᚋࠊồࡵࡽࢀࡿ⏕ᚐᣦᑟࡢどⅬ
ୖ㉺ᩍ⫱኱Ꮫ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࡢ㆟ㄽࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶
ᇛᡞⱱ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭つ⠊ព㆑ࡢᙧᡂ࡟࡝࠺ྲྀࡾ⤌ࡴ࠿    
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㟢ཱྀ೺ྖ⦅ࠕᰯ㛗⫋ࡢ᪂ࡋ࠸ᐇົㄢ㢟 ከᵝ໬࣭」㞧໬ࡋࡓᩍ⫱ㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡜ᰯ㛗ᐇົࡢලయࠖ ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ
ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
࣭ᣦᑟ᪉㔪ࡢ᫂☜໬࡜⏕ᚐᣦᑟィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟࡝࠺ྲྀࡾ⤌ࡴ࠿
㟢ཱྀ೺ྖ⦅ࠕᰯ㛗⫋ࡢ᪂ࡋ࠸ᐇົㄢ㢟 ከᵝ໬࣭」㞧໬ࡋࡓᩍ⫱ㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡜ᰯ㛗ᐇົࡢලయࠖ ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ
ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿඲㠃ᐇ᪋࡟ྥࡅࡓྛᩍ⛉➼ࡢᐇ㊶ㄢ㢟ࠕ≉ูάືࠖ
ࠕ୰➼ᩍ⫱㈨ᩱ No.899ࠖ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶
࣭㐃㍕ ୰Ꮫᰯ≉ูάືࡢ඘ᐇ࡜Ⓨᒎ㸦11㸧
ࠕ୰➼ᩍ⫱㈨ᩱ No.896ࠖ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ㸯᭶
࣭㐃㍕ ୰Ꮫᰯ≉ูάື Ꮫ⩦ホ౯࡜ᣦᑟࡢᨵၿ㸦1㹼6㸧
ࠕ୰➼ᩍ⫱㈨ᩱ No.897㸪899㸪902㸪903㸪904㸪906ࠖ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 2㸪4㸪7㸪8㸪9㸪11᭶
࣭⏕ᚐᣦᑟ㈨ᩱ➨㸲㞟ࠕᏛᰯ࡜㛵ಀᶵ㛵➼࡜ࡢ㐃ᦠࠖ
࣭ၥ㢟⾜ື➼ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ぢࡿ࠸ࡌࡵၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ୰➼ᩍ⫱㈨ᩱ No.900㸪905ࠖ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 5㸪10᭶
࣭୙Ⓩᰯཬࡧ㧗➼Ꮫᰯ୰㏵㏥Ꮫࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚
ࠕᩍ⫱ጤဨ఍᭶ሗ 10᭶ྕࠖ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ➨୍ἲつ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭ࠕ⏕ᚐᣦᑟ㈨ᩱ➨㸲㞟ࠗᏛᰯ࡜㛵ಀᶵ㛵➼࡜ࡢ㐃ᦠ࠘ࠖ㸦సᡂ⦅㞟ᢸᙜ㸧
 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⏕ᚐᣦᑟ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶


♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮
᭹㒊 ⱥ஧
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕ᭱᪂ ᩍ⫱ἲつ㉁␲ᛂ⟅㞟ࠖ (ඹⴭ) ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
ᕤ⸨ ᮅ༤
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ᫎീ࡛ぢࡿ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶஦౛㞟ࠕ♫◊ࡢ❆ࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮
 ࠕ♫ᩍ᝟ሗ No.64ࠖ ඲ᅜ♫఍ᩍ⫱ጤဨ㐃ྜ ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
࣭♫◊ࡢ኱㟈⅏࡬ࡢྲྀ⤌ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮
 ࠕ♫ᩍ᝟ሗ No.65ࠖ ඲ᅜ♫఍ᩍ⫱ጤဨ㐃ྜ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
Ⲩ஭ ༤ᩥ
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
♫࣭◊ࡢㄪᰝ◊✲ሗ࿌ 㹼ᖹᡂ 22ᖺᗘࡢㄪᰝ◊✲ య㦂άື࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺ๭࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲㹼
ࠕ♫఍ᩍ⫱ 㸵ࠊ㸶᭶ྕࠖ ඲᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱㐃ྜ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 7㹼8᭶
㏆⸨ ┿⣖
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭♫◊ࡢㄪᰝ◊✲ሗ࿌ 㹼ᖹᡂ 21ᖺᗘࡢㄪᰝ◊✲ ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓ㐲㝸♫఍ᩍ⫱◊ಟࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ
ㄪᰝ◊✲㹼
ࠕ♫఍ᩍ⫱ 㸯᭶ྕࠖ ඲᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱㐃ྜ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶   
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࣭♫◊ࡢㄪᰝ◊✲ሗ࿌ 㹼ᖹᡂ 22ᖺᗘࡢㄪᰝ◊✲ ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓ㐲㝸♫఍ᩍ⫱◊ಟࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ
ㄪᰝ◊✲㹼
ࠕ♫఍ᩍ⫱ 㸰᭶ྕࠖ ඲᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱㐃ྜ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶
ᒣᮏ ⰾṇ
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭♫◊ࡢㄪᰝ◊✲ሗ࿌ 㹼ᖹᡂ 22ᖺᗘࡢㄪᰝ◊✲ ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
ࠕ♫఍ᩍ⫱ 3ࠊ10᭶ྕࠖ ඲᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱㐃ྜ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 3ࠊ10᭶
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭බẸ㤋ࡣ⅏ᐖ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ഛ࠼ࡿࡢ࠿
 ࠕࡋࡲࡡࡢ♫఍ᩍ⫱ࡔࡼࡾ Vol.9ࠖ ᓥ᰿┴❧ᮾ㒊࣭す㒊♫఍ᩍ⫱◊ಟࢭࣥࢱ࣮ ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶
ᘪ๐ ᬸᙪ
㸦ⴭ᭩㸧
࣭ࠕᮍ᮶ࡢᚲせ ⏕ᾭᩍ⫱❧ᅜࡢ᮲௳ࠖ (ඹⴭ) Ꮫᩥ♫ ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭♫◊ࡢㄪᰝ◊✲ሗ࿌ 㹼ᖹᡂ 22ᖺᗘࡢㄪᰝ◊✲ බẸ㤋ࡢ஦ᴗཬࡧ㐠Ⴀࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
ࠕ♫఍ᩍ⫱ 11ࠊ12᭶ྕࠖ ඲᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱㐃ྜ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 11㹼12᭶
ఀ⸨ ┿ᮌᏊ
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭♫◊ࡢㄪᰝ◊✲ሗ࿌ 㹼ᖹᡂ 22ᖺᗘࡢㄪᰝ◊✲ ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢ㣴ᡂ࡜ά⏝࣭࢟ࣕࣜ࢔ࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㹼
ࠕ♫఍ᩍ⫱ 㸷᭶ྕࠖ ඲᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱㐃ྜ఍ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࣏࣮ࣜࢺ ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢ㣴ᡂ࡜ά⏝࣭࢟ࣕࣜ࢔ࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝ
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ᫬ሗ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶ྕࠖ ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
ᩥᩍ᪋タ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
᪂ಖᖾ୍
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭Ꮫᰯ᪋タࡢ CO2๐ῶタィ᳨ウࢶ࣮ࣝ"FAST"ࡢ㛤Ⓨ㸦➨ 1ሗ㸧ࢶ࣮ࣝᴫせ࡜ィ⟬᪉ἲ
ࠕᖹᡂ 23ᖺᗘ✵Ẽㄪ࿴࣭⾨⏕ᕤᏛ఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭Promotion Measures for Environmentally Friendly School Facilities in Japan 
ࠕGreen Korea 2011(Green Growth: Challenge, Strategy and Cooperation)ࠖKorea Chamber of Commerce & Industry, Seoul
㸦㡑ᅜ㸧 ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭ࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࠕᏛᰯ᪋タࡢ⠇㟁ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ㹼↓⌮ࡢ࡞࠸ୖᡭ࡞⠇㟁ࡢࡓࡵ࡟㹼ࠖ
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ᫬ሗ㸴᭶ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 6᭶
࣭Ꮫᰯ᪋タࡢ㜵⅏ᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫᗈሗ㸷᭶ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
࣭Ꮫᰯ᪋タࡢ㜵⅏ᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚
ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ᫬ሗ 10᭶ྕࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶
࣭㹏㸤㸿ᩥᩍ᪋⟇࣭Ꮫᰯㄢ㢟ゎㄝ ࠕᏛᰯ᪋タࡢ㜵⅏ᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ
ࠕᩍ⫋◊ಟ 10᭶ྕࠖ ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶   
                                      
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࣭ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ࡢ❆ࠕᏛᰯ᪋タࡢ㜵⅏ᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ㹼㑊㞴ᡤᣦᐃᰯࡢ⌧≧㹼ࠖ
ࠕᩍ⫋ㄢ⛬ 12᭶ྕࠖ ༠ྠฟ∧♫ ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶
࣭௒ᚋࡢ኱Ꮫ᪋タᩚഛࡀ┠ᣦࡍࡶࡢ㹼➨㸱ḟᅜ❧኱Ꮫἲே➼᪋タᩚഛ㸳࠿ᖺィ⏬㹼
ࠕ᪥หᘓタᕤᴗ᪂⪺ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶
㸦ࡑࡢ௚㸧
࣭Ꮫᰯ᪋タࡢ㜵⅏ᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌
ࠕ⮬⏤Ẹ୺ඪබ❧Ꮫᰯ᪋タ⪏㟈໬➼ᩚഛಁ㐍㆟ဨ㐃┕ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
࣭ሗ࿌᭩ࠕᑠ୰୍㈏ᩍ⫱ࡢ≉Ⰽࢆά࠿ࡋࡓᏛᰯ࡙ࡃࡾ㹼᪋タ୍యᆺᰯ⯋ࡢィ⏬࣭タィࡢ␃ពⅬ 㸦ࠖᖹᡂ 21ᖺ 2᭶㸧ࡢ
ᢤ⢋ࢆ㈨ᩱ㓄௜
ࠕ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ Ꮫᰯẁ㝵㛫ࡢ㐃ᦠ࣭᥋⥆➼࡟㛵ࡍࡿసᴗ㒊఍㸦➨㸷ᅇ㸧ࠖ  ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶
ᑠᯘṇᾈ
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭Urgent Recommendation Concerning “School Facility Improvement in Light of the Damage Caused by the Great East Japan 
Earthquake (outline)ࠖཬࡧࠕResult of Survey on Disaster Prevention Capability at School Facilities(outline)ࠖ
ࠕOECD Center for Effective Learning Environments (CELE) 㐠Ⴀጤဨ఍ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶
㸦㞧ㄅᐤ✏㸧
࣭Reconstruction efforts in Japan's schools in the wake of March 2011 earthquake and tsunami 
ࠕCELE EXCHANGE Augustࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶
⸨஭῟ᚿ
㸦Ꮫ఍ሗ࿌㸧
࣭Ꮫᰯ᪋タࡢ CO2๐ῶタィ᳨ウࢶ࣮ࣝ͆FAST͇ࡢ㛤Ⓨ㸦➨ 1ሗ㸧ࢶ࣮ࣝᴫせ࡜ィ⟬᪉ἲ
ࠕᖹᡂ 23ᖺᗘ✵Ẽㄪ࿴࣭⾨⏕ᕤᏛ఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 9᭶㸦ඹⴭ㸧
࣭Ꮫᰯ᪋タᩚഛ㸦⪏㟈໬࡜࢚ࢥᨵಟ㸧࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ᪥ᮏᘓᮦ㛤Ⓨᕤᴗ఍ࠖ ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
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